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Diario de la har ina 
Madrid, Noviembre 6 
OPERACIONES M I L I T A R E S 
Comunican de Melilla que hoy sá-
bado se r eanuda rán las operaciones 
militares en Marruecos. 
Hay expectación por conocer el al-
cance y resultado de esas nuevas ope-
raciones. 
EL REY DE PORTUGAL 
A las once de la mañana del lunes 
llegará á Madrid, donde habrá de de-
tenerse cinco días, el Rey de Portugal, 
Don Manuel I . 
Aparte de los agasajos palatinos y 
del suntuoso recibimiento que habrá 
de dispensarse al Monarca portugués, 
organízanse en su honor grandes fes-
tejos y excursiones. 
(ESTRENO 
En el teatro " L a r a " se ha estrena-
do con buen éxito, la comedia en dos 
actos " D o ñ a Clarines," original de 
los hermanos Quintero. 
INCENDIO 
Un horroroso incendio ha destruido 
la fábrica de aserrar maderas que en 
esta Corte tenía en explotación don 
Nicomedes Herrero y Mart ín. 
« 8 * -
ISO SISS FS 
Por defieeneia en el local y en todo 
el presente mes será trasladada la po-
pular, tan conocida y acreditada sede-
ría y ropa " L a Rosita" que tantos 
años lleva en Salud y Gal i ano al es-
pléndido local de la casa Galiano 71, 
entre Neptuno y San Miguel. 
CAITA HONROSA 
Madrid 14 de Octubre de 1909. 
Señores Presidente de la Junta D i -
rectiva y Redactores del DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana. 
Muy señores nuestros: La interesan-
lísima patriótica, labor que está reali-
zando estos días en Madrid el muy 
iliislre Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, nuestro querido amigo D. Nico-
lás Rivero, está mereciendo el aplauso 
cíe todos los que aquí se preocupan de 
evitar que puedan entibiarse, siquiera 
por un memento, las buenas relaciones 
(jomerciales que vienen manteniendo 
Cuba y España, pueblos ligados por 
vínculos históricos de afecto y de sim-
patía inq uebrant abl es. 
Testigos presenciales nosotros de la 
obra merití.-ima del señor Rivero y del 
celo ó inteligencia que está desplegan-
do en esta campaña, nos satisface en 
nuest ra condición de españoles unidos á 
Cuba por intereses y gratitudes gran-
des recoger aquí, enorgullecidos, estos 
aplausos de la opinión y hacerlos lle-
gar, con el nuestro muy ardoroso, á la 
redacción del DIARIO DE LA MARINA que 
seguramente estimará como propios los 
triunfos de sil'-Director en Madrid. 
Si siempre es grato el ser portador 
de buenas nuevas, lo es mucho más 
cuando, como en este caso, al aplaudir 
al amigo, haciendo iusticia á sus méri-
tos, se sirven además altos intereses la-
borando en favor del bien público, y 
se alienta v anima á los hombres que 
como Nicolás Rivero no dudan en sacri-
ficar los días destinados á la tranquili-
dad y al descanso para atender, como 
él está haciendo en estos momentos, los 
graves problemas aquí planteados oue 
oxisren una inmediata resolución en be-
nePicio recíproco de España y Cuba. 
Las felices gestiones planteadas cer-
ca del Gobierno, del Parlamento, de la 
Prensa y de las Cámaras de Comercio 
españolas, fuerzas todas coadyuvantes, 
cada una desde sus diferentes posicio-
nes, á la labor principal que está en-
comendada, cumpliéndola con tanta 
discreción como inteligeneia. á la diír-
nísima representación diplomática de 
esa República en Madrid, necesitan en 
nuestro concepto que sigan mantenién-
dose unidas y encauzadas por una sola 
Dirección. Y coincidiendo en el señor 
Rivero todos los títulos y condiciones 
directivas que se Tiacen necesarias pa-
ra la orientación de; esta campaña, es-
timamos unánimemente que su presen-
cia en- España, más que conveniente, es 
iiiilispensable. 
Pensando así. hoy hemos cablegra-
fiado al digno señor Presidente de la 
Junta Directiva de ese popular perió-
dico, rogándole (pie se conceda al señor 
Rivero que prolongue su estancia en 
Madrid, y esperamos coñfiádaóhente en 
que han de ser nlendidas estas súpli-
cas. 
Los detalles de desenvolvimiento de 
esta labor, los podrán ustedes conoce]" 
por la lectura de la prensa madrileña 
y más tarde los apreciaremos todos por 
los frutos que seguramente han de co-
secharse. Nosotros nos hemos limitado 
á expresar en esta carta con toda sin-ceridad lo que aquí pensamos y senti-
mos todos los que con fe y entusiasmo 
trabajamos y trabajaremos siempre en 
favor de la concordia moral y material 
de estos dos pueblos hermanos. Y ter-
minamos reiterando á Vds. nuestra en-
tusiástica enhorabuena por la brillan-
te campaña de la prestigiosa represen-
tación de ese ilustrado diario en Ma-
drid, alentándoles á proseguirla desde 
esas columnas con la energía que pone 
siempre el DIARIO DE LA MARINA en la 
defensa de los intereses cubanos. 
Muy atentos y seguros servidores y 
amigos. -— ROSENDO FERXAXDEZ.— 
.TOSE RODRIGUEZ. DONATO AR-
(:ÜEkLES—J<>SE M.« GOXZALEZ.— 
GIL A L V A R EZ. — JUAN DANCES 
CONDE. — VIGENTE VILLAR.—CESAR 
CARBA J A L . -— SERAFÍN LEON'.— AN-
TERO SUAREZ. — FELIPE EZQUE-
RRO. — ANTERO GONZALEZ. — uus 
PIÑÁ'N.—RAMON PRIETO. — SANTIA-
GO M I L I A N . 
Efectivamente, en su oportunidad 
recibimos por el cable el telegrama á 
que se hace mención en la precedente 
carta y el señor Presidente de la Em-
presa y la Junta Directiva del DIARIO 
DE LA MARINA, estimando que la pre-
sencia en Madrid del señor Rivero pu-
diera ser en estos momentos de ut i l i -
dad para ios intereses económicos y 
morales de España y Cuba, contestó 
por cable también que nuestro Direc-
tor quedaba desde luego autorizado pa-
ra permanecer en la Vil la y Corte to-
do el tiempo que se considerara pre-
ciso. 
La carta que. con gran complacencia 
acabamos de reproducir y cuyos elo-
gios á nuestro Director y á las campa-
ñas del DIARIO agradecemos vivamente, 
tanto por lo que significan como por 
la calidad y representación de las per-
sonas que los formulan, confirma y 
amplía lo que se apuntaba en el refe-
fido cablegrama acerca de la conve-
aiepcia de que el s e ñ o r Rivero prolon-
gase su estancia en Madrid para el me-
jor éxito de las gestiones que viene 
realizando con el Gobierno y los ele-
mentos políticos y comerciales de nues-
tra antigua Metrópoli. 
Y si el contenido de esta carta nos 
colma de satis facción por la justicia 
(pie se hace á nuestros arraigados sen-
timientos patrióticos y por la benevo-
lencia con que se ensalzan nuestros mo-
destos servicios á la causa de España y 
de Cuba—(pie es en el fondo y por 
cualquier lado que se ía mire una mis-
ma causa—tanta ó más satisfacción nos 
producen aún las cordialísimas prue-
bas de respeto y simpatía que los gran-
des periódicos madrileños consagran al 
DIARIO DE LA MARINA en la persona de 
su ilustre Director, entre las cuales 
merecen consignarse las de la Ilustra-
ción pañol a y A m erica na y Nuevo 
Mando, que publican el retrato del se-
ñor Rivero con frases enaltecedoras y 
cariñosísimas. 
A estas satisfacciones nuestras, tan 
naturales y justas, únese la que nos 
causan las noticias favorables que nos 
transmite el cable respecto á la buena 
marcha que llevan en España las ne-
gociaciones con tanto empeño iniciadas 
por don Rosendo Fernández y el Di -
rector del DIARIO, negociaciones que es-
peramos que culminen en un completo 
éxito y á las. cuales prestaremos noso-
tros el apoyo decidido que hemos pres-
tado siempre á todo le que conviene á 
los intereses de Cuba y á los intereses 
de la antigua Metrópoli de Cuba. 
Desde Washington 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
31 de Octubre 
Meyer. el caricaturista del "New 
York Times." y uno de los mejores de 
este país, nos presenta hoy al rey de 
Italia abrazando al Czar Nicolás; pe-
ro, mientras lo abraza, está sujeto 
por una cadena, a'l emperador dé 
Alemania, que estrecha cariñosamen-
te al e m p e r a d o r de Austria. Este l i -
ibujo expone, tan bien como un largo 
escrito, la situación creada por la 
viisita del soberano ruso al rey Víctor 
Manuel—; visita que ha sido la COL-
secuencia de aquel ul t imátum envia-
do en Marzo de este año por el go-
íbierno de Berlín al de San Peters-
burgo y que obligó al czar Nicolás 
á aceptar la anexión de* Bosnia-Her-
zegovina hecho por Austria Hungr ía , 
Nicolás Segundo, al ir de su imperio 
á Italia, lia trazado las curvas y los 
zig-zjags necesarios para evitar el pa-
so por el territorio aus t r íaco ; que es 
uno de los medios, un tanto risible, 
de que se valen los monarcas, para 
dar á entender que no están conten-
tos de algún colega. 
Se creía que el resultado de la visi-
ta sería la retirada de Italia de la t r i -
ple alianza • por lo menos lo creía la 
gente que no está en el secreto; pero, 
según los informes publicados, no hay 
tal retirada. Rusia no la ha pedido; 
y Francia é Inglaterra—se nos dice— 
no la han aconsejado. Entonces ¿cuál 
es el argumento de la pieza? Pues 
.que Italia se ha asociado á la política 
de la triple inteligencia, formada por 
Rusia. Inglaterra y Francia, para to-
dos los aspectos importantes de la si-
tuación europea. 
Pero eso es compatible con que 
Italia siga en la triple alianza? Se-
gún parece, s í : porque, con arreglo á 
los tratados, sólo está obligada á coo-
perar con sus aliados, el alemán y 
el austríaco, en el caso de que uno 
de ellos, ó ambos, sean atacados si-
multáneamente por Rusia y Francia; 
pero no se ha comprometido á favo-
recer política alguna agresiva. Se 
considera una garant ía do las inten-
ciones pacíficas de la inteligencia en-
tre Rusia. Inglaiterra y ' Francia. e| 
•que estas naciones hayan procurado 
obtener la adhesión del gobierno de 
Roma, sin que éste rompa sus conve-
nios con Berlín y Viena. 
¡Se agrega que éstos nada tienen 
que objetar á lo hecho por aquél ; 
porque, si objetaran, significarían 
que tienen designios agresivos. De don-
de se ddduce que si las cosas queden 
como estaiban ¿qué es lo que ha veni-
do á resolver la visita? Y no fal tará 
quien pregunte, como Fígaro en una 
de lais mejores escenas de la gran co-




Pero es el caso que hay algo cam-
biado; puesto que. jünto con estos in-
formes, se nos da el de que, estando 
Italia de completo acuerdo con la 
triple ''entente"—esto es, con Ingla-
terra, Rusia y Francia, —se opondrá 
enérgicamente á todo nuevo engran-
decimientó de Austria-Hungría y á 
todo* intento de modificar el "statn 
quo;" y, también, se nos comunica 
que, con motivo de la actual crisis 
griega, que exigirá alguna acción de 
parte de la cuádruple "entente." los 
gobiernos alemán y austro-húngaro 
aprovecharán la ocasión para dar 
muestra indirecta de su enojo contra 
Italia. Luego, si están enojados, al-
gún argumento tiene la pieza—; y, 
sin duda, acabará por salir. Lo que,, 
si. está á la vista, es que no hay pro-
ba'.bilidades de guerra; nadie la r h -
sea y todos la temen., menos los aie-
manes, que son los únicos que po-
drían ganar algo con ella. 
Algún día se sabrá qué ventajas po-
líticas ha derivado el czar Nicolás do 
su visita; para su seguridad personal, 
una cosía ha aprendido con ir á Ita-
lia, y es la uti l idad del automóvil. El 
rey de Italia le ha demostrado prác-
ticamente que con este modo de via-
jar, no necesitan los monarcas po-
ner tropas en los caminos; no corren 
peligro, porque no son reconocidos 
por nadie, gracias iá los vastos gaba-
j nes en que se enfundan y á los lentes-
i caretas con que se cuibren el rostro, 
! El rey llevó al czar, en "au to . " á Ver 
la Superga. que es el panteón de la 
Casa de Saboya ; no los acompañaron 
| más que dos ayudantes. Y fueron á 
i la Superga y recorrieron las princi-
• pales calles de Turín. sin que nadie se 
| enterase que ocupaban aquel " a u t o " 
j dos soberanos, 
j Se nos caienta que N 
! do quedó encantado de 




que a'soni-creerlo. Pero tenemos 
•bramos ¡de que no supiera eso antes 
de salir de Rusia. La gente qué le ro-
dea es tan densa de inteligencia—cu-
ino dicen los ingleses—•que no conoce 
todas las posibilidades de los moder-
nos, inventos? ¿Cómo una policía, tan 
precavida y perfeccionada como la 
rusa, no había visto oso? 
Lo malo para los monarcas y demás 
Jefes de .Estado es que no pueden es-
tar siempre recorriendo montes y va-
Después de algunas horas d h 
constante agitación, un vaso de 
jerveza de L A TROPICAL, es 





Elegantísimos modelos de calzado francés recientemente 
recibido de París. Hay en glacé, charol y amarillo Luís 
XV y tacón militar. El calzado más elegante de la Habana \ ¡ ̂ l^Mül Í SI ?lStS | 
CRISTAL 
I 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
LA CUBANA $ (llie algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
0 venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
$ muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 6 al 6335. 
lETARSOS íLaí3Sslao Díaz y Hno. 
(y Planiol y C a j i g a . 
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• i i nini fni j r rA AS 
San Felipe núm. 1 - Atares Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
•AL MOMENTO- -
C. 3436 
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XOTA—Estos descuentos empezarán á regir desde 
S el 1? de Noviembre entrante 
Í5-Oct 25 
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lies, co,n la cara tapada. Hay que en-
«'Pnarla en las ciiu|daid«s, en las revis-
táis de itropas y en otros awtos públi-
cos. Las ociaíuones de peligro son 
minchas; y para defenderse do é l po-
cas -todas las ¡preeanciones. Las tque 
se tomaron para resguardar al Czar 
anterior, (Alejandro tercero, fnerón 
tantas, que acabaron con «u vida, al 
condenarlo á la reclusión y la inac-
ción. Hay dos oficios que se lian 
edhado ibastanite á perder en estos úl-
timos tiempos: el de rey y el de rico. 
Sin emibargo, nadie los deja volunta-
riamente y la,s vocaciones no desapa-
recen. 
X . Y . Z 
BATURRILLO 
Leo: " E l concejal Oscar Horts-
m&nn — no obrero desheredado, ni al-
trnista a rmiñado — ha propuesto al 
Ayuntamiento cambiar el nombre de la 
calle de la Murailla, por el de Francis-
co Fcrrer; apóstol de grandes ideas, 
poro que jamás consagró una, particu-
larmente, á Cuba y á los cubanos." 
Releo: " M Ayuntamiento de la 
Habana, a propuesta del doctor Ar tu -
ro Tejada, acordó poner á la calle de 
la Maloja el nombre de Francisco V i -
centé Aguilera, el primero que se agitó 
on Cuba para iniciar la revolución de 
1868; el que sacrificó su cuantiosa 
fortuna al ideal de su patria, y murió 
en la pobreza; y no de hambre, por-
que sus hijitas trabajaban personal-
mente en Nueva York para mantener-
l o . " 
Contrastes de la vida. Yo no sé á 
qué ca|le de la Península española han 
puesto los republicanos de allá el nom-
bre de Luz Caballero ó de Martí, n i 
conozco el Parque de Céspedes ó la ca-
lle de Saco, en la capital de la Repú-
blica. 
E l desdén irreverente — que dice el 
doctor Tamayo — con que la primera 
de nuestras mnnicipa'lidades ha acogi-
do la gloria de 'los héroes que no tr iun-
faron en vida, contrasta bien, choca 
claramente, con estos entusiasmos y 
estas apoteosis, que me explico en los 
desheredados, en los lastimados, en los 
desesperados de la vida; no en los que 
están muy lejos de seguir y practicar 
las máximas perturbadoras del anar-
quismo. Y que Ferrer era anarquista, 
lo ha declarado el General Miró: la di-
namita no 'la emplean más que los ene-
migos de la organización social exis-
tente, y los poceros y abridores de tú-
neles. 
Y á propósito: trae Vida Nueva, la 
cultísima revista, de higiene y ciencias 
sociales, recuerdos muy elocuentes del 
pasado glorioso. 
Copiemos: 
" — E l primer sacerdote que bendijo 
la Revolución fué el Padre Diego Jo-
sé Batista, cura párroco de la Iglesia 
Mayor de Bayamo, que una vez ocu-
pada la ciudad por á Ejército Liberta-
dor organizó un Te Deum que fué can-
tado en la parroquial á toda orquesta, 
la cual dirigió el maestro Muñoz, dos 
de cuyos hijas mantienen la tradición 
artística de la familia formando par-
te de la Banda Municipal de la Haba-
na. E l cura Batista, que era hombre 
de gran entendimiento y cultura, no 
olvidando que la ciudad de Bayamo 
había vivido dentro de una atmósfera 
religiosa como lo atestiguaba el hecho 
de haber tenido más de diez iglesias y 
de haber sido los Frailes los encarga-
dos de la "Enseñanza Elemental," á 
lo cual les obligaba el disfrute del Le-
gado de Paredes, hoy perdido, y que 
había sido instituido con la obligación 
expresa, de que sus productos se dedi-
caran á "Escuelas de primeras le-
tras." quiso poner la, Revolución bajo 
la egida religiosa; invitó personalmen-
te á Carlos Manuel para que asistiera 
con todo su Estado Mayor; lo recibió 
on el atrio de la Iglesia, y bajo palio 
lo paseó por la, amplia nave de aquel 
antiguo templo con la solemnidad ma-
jestuosa de una consagración, y decla-
ró que :aquél era el caudillo del Ejérci-
to que siguiendo las inspiraciones de 
Cristo, venía á romper las cadenas del 
esclavo y á establecer el reinado de la 
libertad y de la, justicia; que debían te-
uer fe en el triunfo, porque el favor 
de Dios les seguía y la Virgen de la 
Caridad los amparaba. Después las 
notas vibrantes del 7'̂  Deum llenaron 
el templo y el Padre Soleliá, secundan-
do al cura Batista, repartía entre los 
soldados escapularios, cordones de San 
Blas y estampas y medallas de Ja Vi r -
gen de la Caridad. 
La Iglesia había consagrado con to-
da su solemnidad religiosa al Ejército 
Liberlador y á la Revolución, dándole 
con este acto gran vigor y extraordina-
rio impulso. 
E l cura Batista murió, viejo y olvi-
dado, en el Seminario de Santiago de 
Cuba, donde se le mantenía en pr i -
sión. 
Ya veis, un cura católico, que murió 
en prisión, y de quien acaso fueron 
carceleros los padres ó abuelos de al-
gunos intransigentes de ahora, quiso 
poner bajo la egida de su religión á la 
revolución de Yara; cantó un Te Deum 
cu que rogó al Altísimo por la liber-
tad de este pueblo; hizo los honores de 
su Ministerio á los primeros liberta-
dores, y tal vez elevó por ellos su pos-
trera oración al cielo. 
Ya veis:.otro cura, repartió escapu-
larios, medallas y estampas, entre los 
valientes que iban á la conquista de 
la patria, contra el ejército más ague-
rrido del siglo; y aquellos héroes no se 
creyeron empequeñecidos, deshonrados 
ni ofendidos, llevando al pecho ó en los 
bolsillos de la guerrera los símbolos re-
ligiosos. 
Correcta ó uo, bajo ciertos aspectos, 
la conducta de ambos curas & no es ver-
dad que ellos, y los libertadores, cre-
yeron muy compatibles los dogmas de 
la religión con los ideales de justicia 
y grandeza de los cubanos? 
Y sigue citando Vida Nueva: el p r i -
mer sermón lo pronunció el Padre Iza-
guirre, luego de haber dicho una misa 
de campaña. 
• Y transcribe la pieza oratoria: ver-
dadera proclama revolucionaria; exci-
tación bélica, á su juicio. Inspirada 
por Dios. 
"Ego ero tecum." "Dios estará á 
vuestro lado para animaros, soldados 
de la libertad " — decía el P. Izaguirre. 
Y bendijo á las minúsculas legiones l i -
bertadoras, en nombre de la Santísima 
Trinidad. 
Lo que yo os digo, intransigentes del 
libre pensar: no todo lo que condenáis 
merece censura ; muchas buenas obras 
olvidáis: maldiciendo de una clase so-
cial, olvidáis que el hombre es bueno y 
malo, grande ó mísero, vista el traje 
que vista, y sea cual sea el ambiente 
en que respire. Abomináis de institu-
ciones que habrán liecho mal. pero que 
han realizado incalculables bienes. 
En suma: que os empeñáis en divor-
ciar al sacerdocio cristiano de las no-
bles ideas de justicia y de los magnífi-
cos empeños de libertad de los pueblos 
olvidando la, historia: sin el cura H i -
dalgo, ¿quién habría sido I túrbide? 
¿Sin el fraile que acogió á Juárez en 
su convento, quién habría expulsado á 
Maximiliano? 
Decid á Méjico que el cura de Dolo-
res no amaba la independencia de su 
país, sino la esclavitud y el embrute-
cimiento de los mejicanos, y os casti-
garán con una despreciativa carcaja-
da. 
No se puede borrar, amigos, lo que 
han escrito en ese gran libro, evange-
lio de los pueblos, los hombres y los 
siglos. 
.TOAQTTTN N. ARAMBURU. 
HJOS COMO EL SOL 
OÜERVO Y SOBUINOS 
Muralla 37>¿ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S. 
Homenajea García Koltiy 
Habana, Noviembre 6 de 1009. 
Sr. Director del. DIARIO DE LA MARINA. 
Los firmantes de esta carta, frater-
nales amigos del Ledo. Mario García 
Kohly, nos hemos reunidos en la no-
•cihe de ayer con el objeto de camlbiar 
unas primeras impresiones, á fin de 
llevar á la práct ica un proyecto de ho-
menaje á laquel ilustre hombre públi-
co, que sirva para exteriorizar de mo-
do bien patente las muchas simpatías 
de que goza entre tedias las clases de 
muestra sociedad y el agrado con que 
se ha sabido por todos su designación 
para desempeñar la Plenipotenciaria 
de la República en Méjico. 
Expuesta lia idea y discutida la opi-
nión de cada uno de nosotros, hemos 
acordado que ese público homenaje 
sea un banquete, que se verificará en 
la segunda quincema del mes actual, y 
respecto al cual esta Comisión publi-
ciará, con la debida anticipación, el lo-
cal, día y hora en que t endrá lugar. 
No dudamos de qué nuestra idea se-
rá acogida con verdadero entusiasmo 
y que ese acto resul tará grandios'O. En 
efecto, Mario Oarcía Kohly, antiguo 
y batallador periodista, orador senci-
llamente asombroso, uno de nuestros 
primeros políticos y en su trato so-
cial homibre comunicativo y simpáti-
co como pocos, con el prestigio de su 
nombre reuni rá en esa ocasión :á su 
lâ do á numerosos representantes de lia 
•prensa, de las autoridades y de sus 
compañeros en el Congreso de la na-
ción, así como á incontaibles clientes, 
electores, amigos y admiradores, an-
siosos todos de testimoniarle su afec-
to y de dejarle esa 'grata impresión á 
su salida de la Habana. 
Ese banquete deseamos que sea 
muy popular^ para lo cual se fijará un 
precio .módico al cubierto y no se exi-
girá el traje de etiqueta. Además, no 
biabrá en él brindis. Unicamente á los 
postres se levantará un miembro de 
esta Comisión organizadora á ofren-
darle esa fiesta en términos concisos, 
y ese hecho servirá de pretexto á que 
el ilustre obsequiado, al contestar con 
su aceptación, nos deleite una vez más 
con su mágica paliabra. 
Suplicamos, pues, á usted, señor D i -
rector, que dé cabida en las columnas 
de su tan leído periódico á esta carta, 
por lo que le anticipamos las gracias 
sus muy afectísimos S. S. 
Dr. José María Solano (Letrado 
•Consultor Auxi l ia r de la Secretaría de 
Obras Públ icas . )—Juan Fuentes (re-
presentante á la Cámara.)—Victorino 
Martínez de León (periodista.)— 
Francisco A. Medina (agente jud i -
cial.)—Luis Vialdés Roig (redactor de 
4'El Comercio.") 
Los subarrendatarios de casas 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor : 
Muclio le agradecería que usted se 
dignara publicarme estas líneas en su 
respetable publicación, con el objeto 
de saciar de dudas á varios señores 
componentes del "Gremio de Suba-
rrendadores de Casas." 
En la reseña que se publica ayer en 
ese. como en otros periódicos, apare-
ce que en la sesión municipal celebra-
da el día 3 del corriente se tomó el 
acuerdo de informar al honorable Pre-
sidente de la República, respecto á da-
tos que éste pide al Ayuntamiento con 
motivo de la nueva ley que obliga á 
los que subarriendan casas á tributar 
por tal concepto, que el Ayuntamien-
to no puede alterar en nada lo que es 
una ley que sólo puede modificar el 
Congreso. 
Razón tiene el Cabido babanero en 
su acuerdo; y tan es así, que no ha 
mucho, á propuesta de los señores 
á precios ESCANDALO-
SAMENTE BARATOS. 
Acabaremos con las exis-
tencias. M U E B L E S , F A N T A S Í A S , L A M P A -
M I M B R E S . 
O'EEILLY 
1 
D Q 0 fl 
c 3185 2t-2 
P í d a S e M DROGUERÍAS Y BOTICAS 
Q m u i s i o n C r e o s o t a d a 
la Curativa, vifforixanto y Reconstitoycata 
\ m \ w \ \ \ m m m w bel peí§ DE HAB 
c - . - s . ^ • • « . • i > - v - t - e - 4 > o ^ < e > ^ - < > < » ^ ^ # ^ ^ < á M f r 
c. "séis 
Clarens, Sedaño y Sánchez Quirós, se 
aeordó pedir la modifieaeión de es» 
ley en sentido que fuera menos gra-
voso, cuan do las Cámaras se ^brieran. 
A esto tienden hoy los titánicos es-
fuerzos que hace el Gremio de Suba-
rrendadores de Casas que preside el 
señor 'López Acevedo y que tiene ins-
taladas sus oficinas en Ohacón núme-
ro 10, á cuyo frente se encuentra el 
doelor Octavie Matamoros, y tene-
mos la completa seguridad del triunfo 
en las reclamaciones entalbladas. por-
que nos acompaña la razón, que ha si-
do reconocida por todas las autorida-
des. 
El Ayuntamiento de la Habana en 
mada trata de perjudiciar á los suba-
rrendadores de casas; al contrario, ha 
probado que reconoce la razón que le 
asiste, pero no puede modificar lo que 
sólo es competencia de quien puede 
hacerlo, del Congreso cubano, que así 
lo 'hará, porque ese es el ánimo de los 
legisladores. 
Le anticipa las gracias, señor D i -
rector, y usted disponga de este su 
afectísimo y S. 'S. 
Norberto S. Cisneros, 
Secretario. 
Noviembre 5—1909. 
Gran Manifestación en honor 
del Dr. Mannel Varona Snárez 
Organizada por los vecinos, propie 
tarios é industriales de los barrios del 
Vedado. Príncipe, Medina y Carmelo, 
una gran manifestación en honor del 
doctor Manuel Varona y Suárez, con 
motivo de su nombramiento para el 
cargo de Secretario de Sanidad y Be-
neficencia con que lo ha honrado el 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, esta se verificará el sábado 
seis de] actual en el orden siguiente: 
PRIMERO: E l barrio del Príncipe, 
con su banda de música recorrerá 
las calles del mismo bajando por la 
calle 17 hasta Paseo, donde se s i tuará . 
SEGUNDO: El barrio de Medina 
con su banda correspondiente reco-
rrerá sus calles, bajando por la calle 
12 con dirección á Paseo, donde se 
s i tuará . 
TERCERO: E l barrio del Carme-
lo con su música partiendo del Hotel 
Arana, recorrerá las calles del mismo, 
bajando por la Calzada hasta la ca-
lle 10, doblará por ésta hasta la ca-
lle Quinta á la del Paseo, donde se si-
tuará . 
CUARTO: E l barrio del Vedado 
también con su música pa r t i r á del 
crucero de las calles Línea y Calzada, 
recorrerá dicho barrio dirigiéndose á 
la calle A por Calzada, bajando por 
la primera hasta Quinta y por ésta á 
Paseo, donde se s i tuará . 
La Comisión ruega á los vecinos de 
los barrios indicados concurran á es-
ta fiesta, homenaje de cariño á tan 
distinguido convecino por sus gestio-
nes en pro del fomento y urbaniza-
c i ó n de los mismos. 
Asimismo encarece á las Comisio-
nes encargadas de la organización de 
los núcleos que formarán esta impo-
nente manifestación estén á las ocho 
y media, de la noche del Sábado en el 
lugar indicado. Paseo y Quinta, pa-
ra de allí dirigirse á la "Sociedad 
del Vedado," Línea esquina á B, don-
de el doctor Varona con su distingui-
da familia recibirá á los manifestan-
tes; celebrándose seguidamente en el 
propio local un "meeting" en el qu« 
harán uso de la palabra por acuerdo 
del Comité p]jecutivo :—El Presiden-
te del misino y los eloeuenles orado-
r e s doclorcs José A. López del Valle, 
Estanislao Car tañá y el festejado doc> 
tor Varona Suárez. 
No se permiten más estandartes que 
los de la Comisión. 
Por el ('omite Ejecutivo: 
José s. V i l k l b a , Guillermo del Rey, 
Eugenio Pames, (onde Sagunto, Pe-
dro Batte, Arturo Romero. José Ma-
rín, Nazario Rodríguez Peo, Ji Aran-
íruren. B. Menéndez. Antonio Arjona, 
Francisco Fa rnó y B. Manrique. 
I M F R E S I O X E S 
TRONZADILLOS 
" S e r a f í n , " el culto escritor y atilda-
do periodista que dejó en la Habana 
recuerdas gratos de su chispeante plu-
ma, ha establecido sus reales en la ca-
pital de Camagüey, solazando á los lec-
tores de FA Comercio con las felices 
ocurrencias de sus Tronzadillos. 
Rehacio á la escritura particular y 
privada, como sucede generalmente á 
todo aquel que para el público escribe, 
contéstame Serafín usando de las co-
lumnas de su periódico y, me endilga 
el siguiente tronzadillo: 
Sr. D. Joaquín Gil del Real. 
Mi muy distinguido amigo 
y querido compañe ro . . . 
¿te estrañará mi tardanza 
te estrañará mi silencio? 
Si quieres que te hable en plata 
tieaies razón, más entiendo 
que la amistad autoriza 
para mucho más que eso: 
Hace tiempo que pensaba 
bien en prosa ó bien en verso, 
darte cuenta, detallada 
de todo lo que en el pueblo 
pasó desde que te fuiste 
con mi amigo el Ingeniero, 
y hasta hoy no he conseguido 
disponer de algo de tiempo: 
Todo está igual caro Gil , 
ha Imbido poco de nuevo 
salvando un caso curioso 
cuyo caso lo reservo, 
para mediados de mes 
que es fácil que vaya á veros 
en que pueda con detalles 
darte noticias del hecho. 
De mujeres idem Idem 
el muchacho Revistero 
que tengo yo :aquí en el diario 
y que •con mucho respeto 
me dá cuenta detallada 
''e todo lo que hay de bello, 
me dice que las muchachaa 
casaderas de este pueblo 
son lo mejor de la I s l a . . . 
y uo miente el Revistero 
7)ues si no acuérdate tú 
de las que había en el paseo 
y que tanto le agradaron 
á mi amigo el Ingeniero. 
Vi l la r Pontte me parece, 
según lo que yo voy viendo, 
que se nos casa : pues dice 
que si sigue aquí soltero 
no responde de ave r í a s . . . 
Yo todavía Gil. no pienso 
contraer, y uo por falta 
de. gana, porque las tengo; 
sino porque no encontré 
hasta la fecha en el pueblo 
una dama que quisiera, 
i r conmigo al Himeneo... 
Aunque los sabios profetas 
dicen que el pueblo este es seco-
llueve á cántaros igual 
que en Palencia y en Oviedo... 
Tuvimos ya dos corridas 
de toros y ; ahora tenemos 
la Rostowf la Pe t i t . . . 
no aquella de lindo cuerpo 
que admiraba Saladrigas 
el me nací ere de Emehio, , . 
Es tá próxima á llegar, 
á hacer la tournée de invierno 
la empresa ^Santos y Artigas 
y Arango" y viene con ellos 
el famoso maestro Gay 
para ver si aquí echa pelo. . . 
No te canso más, ya sabes 
que aquí estoy en E l Comercio 
para todo cuanto gustes: 
al Ingeniero recuerdos 
y un abrazo para tí 
de tu amigo más sincero, 
Serafín. 
Sr. D. Jesús Bodigo-. 
¡Ay Serafín! Te leí, 
y tras largo y rudo asedio, 
de imitarte desistí: 
m contigo n i sin tí 
tienen mis versos remedio. 
Intento versificar 
para poder contestar 
á tu gratísima carta, 
y mala musa me parta 
si un paso consigo da r . . . 
Serafín ¡ no puede ser! 
Y no me eches á perder 
tentándome de esc modo, 
porque yo ¡se hacerlo todo, 
pero un verso, es mucho hacer! 
Si vuelves, pues, á insistir , 
en tenderme un nuevo lazo, 
¡ no escribo ! ¡qué he de escribir.. ! 
Dale á Vil lar un abrazo, 
y guarda dos de 
K E V I R 
n i é n h i z o e l M n n d 
¿ Q u i é n i n v e n t ó v e n d e r " b a r a t o ? 
Sí, E L P A L A C I O D E H I E R R O hace lo que nadie pudo hacer; hará que las damas vistan 
elegante y puedan usar buenas telas. 
E L P A L A C I O D E H I E R R O 
lo consigue vendiendo todas las telas y adornos á estos precios: 
T A F E T A N seda fina garantizada, te dos colores, á . 54 
RASO LIBERTY, seda fina, todos colores, á. 62 
RASO SEDA, en colores, á . . . . . . . 20 
T A F E T A L f X A seda pura, todos coló res, á 28 
PAÑO DAMAS, todos colores, á .̂ . . . . . . . . . . 26 
E T A M I N A S , n-ovedad, todos cok)res, á *. V .". [ [ 5 
FRANELAS de colores de 15 y 20 centavas, á « 
PAÑO M I L T O N , color, á . . '. ' ' . '.'. '.'. ['. '.'. Y. K 'f, 9 
BlTRATO seda, todos colores, á . . .t 45 
VELO lana, en todos colores, á 
VESTIDOS paño, bordadlos, á 5 PESOS 96 
PAÑO SEDAN, en todos colores, á , , ' 73 
JUEGOS MANTEL, hilo. 12 cubiertos, á . . . . . . . * 2 PESOS 54 
ENTREDOS GEIPUR. fino, á 5 
CINTA L I B E R T Y , número 60. a 90 
GALON SEDA, todos colore-.;, á 5 
CINTA LIBERTY, doble, número 9, á 39 
CINTA LIBERTY, número 1, á ' " 5 




















Boas, abrigos, sedas, lanas, guipures, agremanes. Todo d * 
última novedad y á precios barat í s imos . 
E L P A L A C I O 
SAN RAFAEL 31 Y MEDIO. TELEFONO 1250 
andamos muestras y atendemos pedidos del interior-
PAEA GIS Y ELEGI 
S u c u r s a l : S a n fóaíaeS n ú m . 22. o422 
o 3521 
B O R N S T E E N : 
A l m a c é n : O B R A P I f t n ú m ¿4. 
Castos por cuenta del clieflt0' 
OS 
n ateríales eléctricos 
instalan ionios Eléctricas ci« l u z y i n í ' i 
Abanicos y Ventiladores Blérítrica* 
tóuciu^aaib Monto n ú m ¿XU 
DIARIO D E L A M A S I N A. - E (3 i C i 6n de la tarrlo.—XovicmTvro fi do 1000. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Fer ré .—El tenor Várela he oído de 
cir que anda por Italia, 
Un galleg-o.—Vivero es una villa de 
la provincia de Lugo. Tiene 14,000 
habitantes. 
Un suscriptor.—El sueldo del Pre 
sidente de la República es $25,000 
anuales. Lo mismo percibía el Presi-
dente anterior. 
Val .—El inquilino ha de pagar el 
alquiler mientras viva en la casa (5 
mientras la ocupe, aunque la hayan 
notificado su clausura. 
Un Z.—Alfonso X T I I firma unos do-
cumentos oficiales con estas palabras-
" Y o , el R e y . . . , " y otros con su nom 
bre: "Al fonso . " 
Un suscriptor.—Vaya á la casa con-
signataria de los vapores de la Com-
pañía Trasat lánt ica . Oficios 24 y álíi 
le dirán lo que cuesta el pasaje para 
Buenos Aires. 
Una lectora del DIARIO.—Notif i -
caré al compañero enviándole su car-
ta para que la tome en consideración, 
Juan.—El que tiene vocación deci-
dida para un arto ó una carrera,, no 
necesita preguntar á nadie lo que de-
be estudiar. Su propio instinto cuan-
do no su inspiración natural, se lo in 
dica. Vaya á una librería de viejo 
y ha l lará muy baratos cien libros que 
por razón de sentido común le move-
rán á leerlos. Pero hay que leer mu-
cho. Hay que estar siete años leyen-
do buenos libros para saber un poco 
de literatura. 
F. Beltar.—Es la misma tipio. 
Varios.—Los autores del libreto de 
la opereta " L a Viuda Alegre ," son 
Víctor León y Leo Stein; la música 
<?s del maestro Lehar (austríaco.) E l 
arreglo al español lo hicieron Lina-
res Rivas y Federico Reparaz. 
Dinorah.—Creo que el que pregun-
tó algo sobre usted era un joven ; pe-
ro no puedo afirmarlo, pues ya rom-
pí la carta, y no puedo deducir nada 
por el carác ter de letra. La de usted 
sí que no me cabe duda que es de mu-
jer. 
S. B.—Si el traspaso de " l a escritu-
r a " se refiere á una propiedad, la es-
critura es válida por tiempo indefini-
do y no caduca en ninguna ociasión. 
Lucas del Cigarral.—Recibida su 
poesía "Canto loco" v la he entrega-
do á mi compañero Cabal, á quien co-
rresponde la admisión de trabajos l i -
terarios. 
V. O. S.—Ese señor creo que no 
existe, porque nadie lo ve nunca en 
ninguna, parte. 
CONMIGO. CONTIGO 
Vamos á averiguar de dóiide vienen, 
para que no perezca on el error un cu-
rioso M. que se lo preguntó á cierto 
gramático: y vamos á anailizar la res-
puesta del gramático que so supone 
honra y prez de todos los gramáticos 
de!] mundo. 
E l gramático afirmóle á M, lo si-
guiente : 
-Io,—El conmigo, contigo, consigo, 
actuales, expresábanse antiguamente, 
como reminiscencias del latín connus-
co, convitsco, consusco. 
2o.—Los pronombres me, te, se, uni-
dos á la preposición latina cum, pos-
puesta, formaban el mecum, tecum, se-
cum. 
3o,—Castellanizáronse luego estas 
formas, y el uso dió en anteponerles 
la preposición con. 
Atemos cabos. 
Primer punto: adviértese desde lue-
go que entre conmigo y connusco hay 
una semejanza prodigiosa. Este gra-
mático, como etimólogo. paréceso á 
aquel compadre que decía: —La pala-
bra piedra se deriva de la palabra cal-
cet ín: no hay más 'que convertir la c 
en p, la a en i , la 1 en e, la fe en d, la e 
en r, la t en a, y suprimir lo que so-
bra, 
Y ¡claro! naturalmente, conmigo y 
contigo nunca se dijeron en castellano 
connusco y convusco, por una sencillí-
sima razón: porque conmigo y contigo 
son singulares, y connusco y convusco 
son plurales; lo que se dijo vusco 6 
convusco fué el con vosotros: y lo que 
se dijo ñusco ó connusco fué el con no-
sotros. Va la razón: 
Con nosotros, en latín, era nohücum; 
y con vosotros, vohiscimi: cuando el la-
t ín se vulgarizó y se corrompió—y pre-
cisamente de esa clase de latín proce-
de lo que nosotros poseemos del lat ín— 
el pueblo suprimía el his: decía nos-
cum y hoscim: el pueblo había olvida-
do la desinencia oblativa, tanto que se 
han descubierto inscripciones romanas 
españolas que dicen á este tenor: 
" Jacot in locum. . . " 
' ' Pro salutem,,. " 
De ese noscum salió el ñusco caste-
llano; de ese voscum salió el vusco. Y 
los latinos hicieron más aún • olvidadas 
las desinencias emplearon preposicio-
nes á granel para expresar con ellas lo 
que las desinencias expresaban ; y an-
te el nús-cum y ante el vos-cum coloca-
ron otro cum: cum^voscum; cum-nos-
cum. 
E l cumnosemn dió el commisco cas-
tellano, que á poco se hizo coñusco, que 
se quedó en'el co'nosco del gallego y en 
comnosco del por tugués; el cumvoscum 
dió el convusco castellano, también 
usado en gallego con convosco y hecho 
cmnvosco en lengua portuguesa. 
Coiisusco es un disparate. 
e n o r a 
usan en la Habana nuestros inimita-
bles modelos de corsés 
D I R E C T O R I O 
por ser ios más cómodos, los más du-
raderos y los más elegantes. 
Nuevos modelos Franceses y Ameri-
canos desde § 3-00 á 110-60. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
RICO, P E R E Z Y Ca. 
Obispo 80. Teléfono 398 
Se e n v í a o c a t á l o g o s de nuestros modelos á todas 
las personas que los pidaQ. 
c 3506 'Ñor. 4 
A LA GASA ESPECIAL 
l legaron grandes cantidades de plumas, flores, tules de oro é i l u s i ó n , hebi l las y 
niburhones J galones de pallet, cintas y s u t á c h e s de oro, a las de p á j a r o s , patadis . 
f u n í a s í a s de pluma, ñ e l t r o s y terciopelos, boas y abrigos, galones de b e l í o t i c a s y 
n á c a r , pieles para sombreros y modelos de sombreros de l a m á s a l ta novedad. 
OALIANO 126. 
c 3361 10-28 
—Entonces ¿de dónde proceden el 
conmigo, contigo, consigo. . . ? 
—Los pronombres me, te, se, ABLATI-
VOS de ego (yo), tu ( tu ) , y siii (de sí) 
llevaban siempre pospuesta la prepo-
sición latina cum; esto es lo único que 
el gramático dice bien, aun cuando des-
conoce el caso en que se encuentran los 
pronombres de (\no habla. Se decía, i 
mecum, tecum. Llegó la corrupción 
de la lengua latina, y el mecum hízose 
micum y el tecum hízose ticum. La c 
interior latina á veces se volvía g : su-
curus: seguro; ciconia-. cigüeña; m i - \ 
cum migo; t icum: tigo;—y migo y t i -
go, porque esa u final (la m desapare-
cía) se convertía siempre en o: metho-
dus: método; signum: signo. En Asr 
tur i as se conserva aun la « : y se dice 
( . . .migu y ( . . . tigu. 
E l abuso de las preposiciones que 
puso un cum ante el noscum, también 
lo puso ante el micum; y pleonástica-
mente se dijo cuni-micum: en caste-
llano, conmigo. 
Esto era lo que M. preguntaba. 
DIÓ GENES REGULEZ. 
En contraste con el emblema de su 
i V í M i i h i T ; .(Mi vez do la melancólica idea 
que desipicrla su 'homónima, "La. Aca-
eia," antigua joyería de los señores 
J. Cores y Ca., embelesia agradaible-
mente á cuantos pasan por la calle de 
San Rafael v deticnense á conteim-
plar la profusión de p] idas recién 
tros parisienses 
refinamiento iar-
•e éstos los talle-
ms .posee el hoy 
'cimientos exclu-
Un diputado obrero acaba de hacer 
en la Duma rusa sensacionales revela-
ciones. Según dicho diputado, de los 
100 millones de aldeanos que consti-
tuyen la gran masa del pueblo ruso, 
unos 75 millones son analfabetos. Su 
estado de atraso es tal. que para en-
contrar en el resto de Europa algo aná-
logo sería necesario retroceder á los 
tiempos del feudalismo germánico. 
Como consecuencia de las detesta-
bas condiciones higiénicas en que v i -
ven, generalmente, la mortalidad in-
fantil se eleva á un 50 por 1.00 entre los 
niños menores de cinco años, y á un 
350 ó 450 por 1,000 en los menores de 
un año. 
Estoy persuadido de que la humani-
dad tiene en todo tiempo igual suma de 
locura y tontería que invertir. Es un 
capital que debe fructificar de un rao-
do ó de otro. La cuestión está en saber 
si, después de todo, las frivolidades in-
sanas consagradas por el tiempo no se-
rán la más cuerda inversión que un 
hombre pueda .hacer de su tontería. 
Lejos de regocijarme cuando veo | 
desaparecer un viejo error, pienso en 1 
el,nuevo error que ha de reemplazarle 
y me pregunto con inquietud si no será 
más incómodo ó niás peligroso que el 
otro. Si 'bien se considera, los antiguok | 
prejuicios son menos funestos que los 
modernos: el tiempo, en su incesante 
uso, los ha pulido y hecho casi inocen-
tes. 
A. P. 
mas aereaiiaao^! ( 
tí stico, tí gur a nd o ( 
res propios que en 
decano de los est£ 
si vos de alhajas. 
Y no por el valor de ellas, sino por 
la mágica atracción de lia ¡belleza pe-
netramos en la popular joyería, que 
con sus numerosas luces eléctricas y 
la visita de una arrogantísima damia 
de antiguos ¡blasones parecía aquélla 
la representación del luminoso astro 
Venus, que en el espacio occidentfal 
'fascina y que la mitología describe 
con pluma de extasiado poeta. 
Un Dios os guarde, señora, sustitu-
yó á las buenas noches; y sin reparar 
en la dcscortesíafque estábiamos come-
tiendo a l no saludar á los dueños, des-
cortesía, causada ipor el deslumbra-
miento ante la diosa entre linda pe-
drería, seguimos nuestro pleito ihome-
naje á la gentil piarroquiaua, atribu-
yéndole ser el orígein de la envidia 
que sentían las espléndidas joyas que 
delante de ella estaban esparcidas so-
bre una de las vitrinas. 
—Siempre galantes — nos dijo;—; 
pero esta vez habéis exagerado tanto 
y con tan escaso tino, que han queda-
do en el aire esas amables concesiones, 
pues la contrariada soy yo, que con 
ostias preciosidades á la vista, con es-
tas nuevas y seductoras combinacio-
nes de hrillantes, esmeraldas, perlas, 
zafiros y rubíes siéntome vencida por 
no alcanzarlas con mi fortuna. 
—En compensación de ello tenéis, 
bella condesa, vuestros en.eántos na-
carados y coralinos, matizados con el 
oro de vuestros cabellos, 3r además en 
vuestro pecho el sentir de Cornelia, la 
madre de los Gracos. 
—Gracias. ¡La madre de los Gra-
cos ! Oonvengo en que es unía 'bonita 
lección de v i r t ud ; mas tantbién con-
vendréis conmigo en que lo de la cé-
lebre Cornelia fué un recurso efectis-
ta; porque de no ser así, ó carecía de 
afición á lo bello, en contradicción con 
nuestros gustos •constitucionales fe-
meninos, ó e.n aquellos tiempos abun-






m i en tos como ía 
con estas enloquecedoras 
está de vuestra parte. 
Homni Soit, 
P r o d u c t o s de S I Y A p a r a l a b e l l e z a 
T o d a s l a s p e r s o n a s q u e q u i e r a n t e n e r s u c u t i s e x e n t o de g r a s a , e s p i -
n i l l a s , g r a n o s , i r r i t a c i o n e s , m a n c h a s y a r r u g - a s , d e b e n u s a r l a s a g u a s , 
c r e m a y p o l v o s d e S I V A , n u e v o s p r o d u c t o s que se g a r a n t i z a n . 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
C. 3509 IN. 
E s p e c i a l i d a d d e e s t a c a s a . N u e s t r o s p r e c i o s s o n los m á s b a j o s d e l a 
l í O n j a . N u e s t r a m e r c a n c í a es t o d a d e p r i m e r a d e p r i m e r a y n u e s t r o p e s o , 
fiel y e x a c t o . E n v i a r e m o s l a s c o m p r a s , g r a t i s , á d o m i c i l i o . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e v í v e r e s , v i n o s y l i c o r e s finos. C o n s e r v a s d e t o -
d a s c l a s e s y f r u t a s f r e s c a s i m p o r t a d a s . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y SOBRINO. 78, GALIANO 78 
C 3484 










E s t a casa tiene el mejor surtido de a r t í c u l o s paca la e s t a c i ó n , en di-
versidad de telas, y adornos de gran fantavSÍa, siendo todos de las xiltlmas 
cToacioncs de la moda de P a r í s . Y para convencer a l p ú b l i c o habanero lo 
invitamos á que vea nuestro gran surtido, el que vendemos á precios como 
estos: 
C r e p é de seda, gran surtido en colores, con listas arrasadas , estilo 
nuevo, á 75 cts. vale $1.25. 
Shantung de I iyon, liso, á 80 cts. H a y gran variedad de colores. 
Shantung de L y o n á listas, ú l t i m a moda, á 8 5 cts. 
P a ñ o directorio, pura lana, á 50 cts. 
E s t o ocurre en la casa de los elegantes c o r s é s " W a r n e r . " 
BLANCO Y NEGRO.—San Rafael 18. Teléfono 1972 




L ESCORPION DE ALCANFOR 
Coloqúense sobre In, superficie del 
agua, en una copa de bastante diáme-
tro, varios pedazos de alcanfor, de de-
sigual tamaño, que imiten, poco más 6 
menos. Ja forma de; un animal cual-
quiera, de un escorpión, por ejemplo, 
A poco de colocados á flote, el es-
corpión empieza á moverse, á agitar las 
patas y á plegar fuertemente la cola. 
que forman el escorpión, se han uni-
do á otros perfectamente, por la fuerza 
de la cohesión. 
Y cuarto. Que los movimientos del 
alcanfor se deben á la propiedad que 
posee este cuerpo de separarse del 
punto en que se le pone en contacto 
con el agua, como puede probar de an-
temano, colocando un solo trocito ca 
Tan curiosa y facilísima experien-
eia enseña, á pesar de su sencillez: 
Primero. Que el alcanfor es menos 
denso que el agua, aunque poco menos, 
porque llega á 0995, 
Segundo. Que no se disuelve, en el 
agua, cual sucedería si lo hubiéramos 
puesto en el alcohol. 
Tercero. Que los trozos de alcanfor, 
medio de la superficie, y viendo cómo 
adquiere 'los movimientos de trasla-
ción y de rotación; cuya especie de re-
pulsión es debida, según unos, á un 
desprendimiento de vapores en el pun-
to de contacto, y según otros, á una 
fuerza misteriosa (?) denominada ten-
sión superficial, que obra en la superfi-
cie de los líquidos. 
IPERNA1E! 
LOB INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
o s 
HTEHS 
, 0 4 0 P R E 
1P0RTAN 16,901 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
i m i m i m m \ m i l i t e s 
Lista de ios Coinerciantes 
Pal:-is R o y a l , ' 
O r i e n t a r ' ' L a 
F e r n á n d e z y Hermano , 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
R a m i r o de l a R i v a , 
Obispo n ú m . "72. 
F r a n e i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , S a n R a f a e l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n Mercadal y Hermano , " L a G r a n a -
da", Obispo y Cuba , 
J . R u í z y C a . , " L a TJniversal", Obispo 
n ú m e r o 34. 
J . Prado , " L a G r a n j a , " S a n R a f a e l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hotel Sev i l la" , T r o -
cadero y Zulueta . 
B e n e j a m , " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é I n d u s t r i a , 
S o l í s y Hermanos , " E l E n c a n t o " , G a -
liano y S a n R a f a e l . 
F r a n c i s c o de l a Maza, " F á b r i c a ó e 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , " A g u i l a n ú m e -
ro 2 9 3 . 
A m o r y C o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", Dulces y helados, calle de G a l i a -
no n ú m e r o 9 6 . 
Sucesores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
R a f a e l é I n d n s t r i a . 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
Agnacate. 
H a r r i s B r o s . C o . , Stationery Photo-
graphic Suplios, cal le de O ' R e i l l y , n ú -
mero 104-. 
A m p u d i a y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
tr ica", Ga l iano n ú m . 37 . 
F e r n á n d e z , Castro y C a . . M u r a l l a 23 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a (S , en C . ) L a Marques i -
ta, Tej idos , S e d e r í a y Confecciones. San 
R a f a e l y Agui la . 
J o s é de Castro, "Hotel L o u v r e , " San 
R a f a e l y Consulado. 
J . Va l ladares , C a r n i c e r í a , P l a z a del V a -
por, Cas i l la s 28 y 25 . 
Bust i l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " . Gal iano 78. 
A . y S. Campignon, J o y e r í a , hotel " I n -
A r t í c u l o s de ca-" E l Moderno Cubano' 
za . Obispo 51. 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de Planos y 
M ú s i c a , Obispo n ú m . 127. 
J . G i r a l t é hijo , A l m a c é n de M ú s i c a y 
Pianos. O'Re i l l y 61. 
P . C o l l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 32. 
Sanjenis y C a . , S o m b r e r e r í a , San Ra» 
fael 1%. 
B e n e j a n , P e l e t e r í a v " E l Sol", Belas-
c o a í n n ú m e r o 61 y medio. 
P e l e t e r í a ' E l Paseo", ú l t i m a s noveda-
des. I m p o r t a c i ó n d i rec ta . Obispo 57, es-
quina á A g u i a r . 
Santiago Minchol , "Hotel F l o r i d a . " 
OÍÍispo y < uba. 
Heros y Hno, L a Glor ie ta Cubana , T e -
jidos, S e d e r í a y Confecciones, S a n R a f a e l 
n ú m e r o 31 . 
Urbano G o n z á l e z , "Hotel Pa s a je" , P r a -
do ufanero 95. 
Q u i n t a n a y Mazzeo, Gal iano 76, Impor-
tadores de j o y e r í a fina y objetos para re-
galos. 
Manue l L ó p e z , "Hotel Inglaterra",, 
Prado 322 y 124. 
Ange l F e r n á n d e z , So l 15 y medio, T e l é -
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y Ce la , D u l c e r í a " E l Bou levard" , 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones, 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
" L a Escocesa" , de T o m á s Ranero , 
Grandes barati l los y confecciones en ge-
n e r a l . Mercado de C o l ó n , por A n i m a s . 
" L a S e c c i ó n X " , de J e s ú s Reboredo, A l -
macenes de Quinca l la y j u g u e t e r í a . Obis-
po 8 5 . 
" E l Almendares", de R . G o n z á l e z y 
C a . , Opt ica , J o y e r í a y E s g r i m a , Obispo 54 
" L e Pr in temps" , de Soto, F e r n á n d c / . y 
C o m p . , ( S . en C . ) , Tej idos , S e d e r í a y 
Confecciones. Obispo y Composte la . 
" L a E s t r e l l a de I t a l i a " , de Oscar P a -
glieri , G r a n T a l l e r de J o y e r í a , P l a t e r í a y 
Diamant i s ta , Compostela 4 6 . g laterra ," Obispo 74 
L o s cupones de las f á b r i c a s L a Moda, L a A f r i c a n a y E l Ticltct , son mone-
da corriente a l objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carne t Sportivo se vende en í a s oficinas de la empresa bajos del H o t ? l 
Sevi l la , Trocadero y Zulueta . 
C. S;!40 26-SOCO. 
VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O N C A S T E L L i A P í A ) 
por 
C A R O L I N A IXYERXIZÍO 
(Es ta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Garnier hermanoB, París , se 
«ncuenta de venta en la l ibrería t>a 
Modcrsia Poealn. Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ú a . ) 
'La cortesana tuvo que hacer un 
violento esfuerzo para dominar su 
«moción; abrazó muy estrechamente 
!á su maidre, sin deci/palabra. 
Pero apenas la princesa se alejó, 
fué á encontrar á Paulina. 
'•La joven estaba .dando lección á su 
Pequeño. 
—¿'Estorbo? —preguntó Zenia en-
trando. 
Dé ningún modo—contestó Pauli-
na su dulce y melaucóliea sonrisa. 
^abe usted que nunca estorba. 
- ^ i a la abrazó con ademán de .ni-
11 a y se Rentó cérea de ella. 
--Es usted muy liuena—exclamó,— 
. como la considero á usted mi ftérnia-
aa, eneuemro mucho placer en estar 
t e r c a de usted y en confiarle todos mis 
Pensamientos. Míreme usted bien. Pau-
l ina : ¿No encuentra usted hoy en mí 
alguna cosa nueva? 
—'Pues á mí me parece que soy otra 
desde el momento que mamá me ha 
prometido darme por esposo al hom-
bre que amo y del cual soy amada. 
Paulina so sobresaltó. 
—'¿El hombre que ama usted? No 
comprendo. 
—Sin embargo, Paulina, usted se ha 
encontrado un día en mi caso; antes de 
casarse usted con el padre de su hijo, 
¿lo amaba usted? 
Paulina inclinó la cabeza para es-
conder un violento rubor que le había 
invadido el rostro. 
—¡ Oh! sí. mucho—murmuró, 
Zenia no estaba en el caso de poder-
se dar cuenta de la turbación de Pan? 
lina. 
Prosiguió: 
•—-Usted ya conoce la simpatía que 
al momento me inspiró el conde Alfre-
do Monaro. 
Un velo denso cubría los ojos de 
Paulina ¡ pero su boca dibujó una son-
risa, mientras respondía: 
— S í . . . me parece que me había ha-
blado usted. 
—'Pues bien, aquella simpatía se ha 
cambiado en amor ardientísi m o . . . y 
siento que no podría vivir sin él. . . 
¡Es tan bello, bueno, y de gusto tan 
exquisito; tiene tanto corazón! . . 
—'¿Y está usted segura?—exclamó 
Paulina con voz vibrante, cediendo á 
un impulso imprevisto,—que el la 
ama á usted del mismo modo? 
MaS corrigiendo al instante aquel 
ímpetu irreflexivo al notar que la cor-
tesana la miraba con ojos sorprendi-
dos, añadió : 
—Perdone usted mi desconfianza 
hacia un hombre que no conozco; pe-
ro la amo á usted tanto, que tiemblo 
al pensar que no lograse ser tan feliz 
como merece,,. 
Zenia tenía en los 
lágrima. 
—Querida Paulina-
su mano en la dé la 
ted tranquila. E l con 
cuando yo sea su mujer, no habrá pa-
ta mí nada que desear sobre la tierra. 
La señorita Siliano procuraba re-
pr imir las tumultuosas palpitaciones 
que la agitaban y las ¡uibibras que á 
su pesar le salían de los labios. 
—'Que Dios la oiga i usted—mur-
muró al instante con lánguida sonri-
sa. 
No quería traicionarse do ninguna 
manera. 
Aquel nuevo golpe la abatía, no por 
un sentimientu de envidia ó de celos 
hacia la bija de la princesa, sino por-
que la entrada del conde como amo en 
ojos una tierna 
—dijo poniendo 
joven.—esté us-
ie rae adora, y 
aquella casa, era una nueva ruina pa-
ra ella y para Gastón. 
¿Podía permanecer allí en calidad 
de señora de compañía? 
A toda costa no quería encontrarse 
frente por frente del conde. 
Tenía que despedirse, de la prince-
sa para evitar alguna escena desagra-
dable para todos. 
La joven pensaba en la mencra de 
separarse de su bienlieohora, sin reve-
larle la causa. 
Transcurrieron algunas semanas 
desde la confidencia de Zenia. 
Un día que la princesa y su hija ha-
bían salido en coche, se presentó el. 
conde Monaro. autorizado ya por la 
madre de Zenia para hacer su decla-
rai'ión á la hija, paso que había acor-
dado en casa de la señora Tersanti, 
El conde estaba radiante de ale-
gría. 
Sus negras ideas de un día se ha-
bían desvanecido: veía el porvenir r i -
sueño, lleno de rosadas esperanzas. E l 
sentimiento de admiración que lo ha-
bía atraído al principio hacia la hija 
de la princesa, era ahora más vivo. 
a;fdlentísimo y profundo, 
Zenia 1c dominaba de tal mancríl. 
que íólo pensaba en ella. 
¡Qué deliciosa mujer sería la su3ra! 
Alfredo estaba seguro de que la 
contestación de Zenia sería favorable: 
en su cándida sonrisa y en sus admira-
bles é ingenuos ojos había leído cuán 
amado era. 
Ella se había ufanado en distirguirlo 
siempre de los demás, y no había he-
cho ningún misterio de su predilec-
ción. 
Así iba pensando el conde al entrar 
en el vestíbulo del palacio, cuando un 
criado le salió al encuentro para de-
cirle : 
—La señora princesa ha salido con 
su hija, pero si el señor conde tiene la 
bondad de aguardar, no t a rda rán mu-
eho en volver. 
—Sí, sí, aguardaré. 
E l criado le condujo al saloncito 
color de junquillo que daba á las ga-
lerías de las flores y lo dejó solo. 
La ventana del salón estaba abierta 
y daba á la galería, cálida como un 
invernáculo, de la que venía! un aire 
perfumado. 
Alfredo se sentó, abandonándose á 
una dulce somnolencia. 
A l cabo de un rato, se levantó. 
Había oído pequeñas ¡usadas en l,a 
galería, y avanzando un poco, pon es-
iiipor. vio á un hermosísimo niño con 
largos rizos rubios vestido de blanco, 
que tiraba un carrito de madera. 
Era Gastón. 
E l rapaz no pareció sorprenderse á 
la vista del caballero, y le sonrió con 
aire de confianza. 
Alfredo se acercó y le puso una ma-
no sobre la blonda cabeza. 
—¿Qué haces aquí, querido mío?— 
preguntó. 
Gastón fijó sobre el conde sus gran-
des ojos azules, contestando: 
—Lo ve usted: juego con mi carrito, 
recorriendo los salones. 
—¿Pero quién eres t ú t 
—Soy Gastón, el hijo de la mamita 
Paulina. 
Al oir aquel nombre, el conde pali-
deció, frunciendo el entrecejo. 
Pero fué cosa de un relámpago. 
¿Cómo podía ser que. el niño aquel 
se encontrase en casa de la princesa? 
—¿Y dónde está tu mamita Pauli-
na?—preguntó volviendo á sonreír. 
Allá dentro, que trabaja para la 
princesa. 
Paulina, que trabajaba, en efecto, 
en Í-U gabinete, á las voces del niño, 
^mieiido que le sucediese alguna des-
gracia, se leva ni ó presurosa, corriendo 
hacia la galería. 
—¿Dónde estás. Gastón? ¿Qué quie-
res 9 
nuendo un grito. improviso, jrepri? 
que se acercaba al 
!onde Monaro. 
(Con t inunrá l 
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EL BOOM Y i i l m m 
Nos encarga nuestro distinguido 
amigo el doctor Manuel Varona Suá 
rezj Secretario de Sanidad y Benefi-
oouf'ia, y muy gustosos accedemos a 
¿lio, que en su nombre manifestemos 
á aquellas personas que se han dig-
nado visitarle ó escribirle para feli-
citarlo con motivo de su reciente nom-
hrainionto, que agradece sinceramen-
te esas demostraciones de amistad y 
cortesía, rogando se le dispense si no 
corresponde á ellas en particular, por 
la carencia de tiempo consiguiente á 
las múltiples ocupaciones que lo em-
bargan en estos días, propios del car-
gp de que acaba do tomar posesión. 
Gracias, pues, á todos. 
N EL ATENEO 
Una interesant ís ima velada va á 
ofrecer la Asociación de debates en 
los salones de la sociedad cubana por 
excelencia. Tendrá efecto el próxi-
mo lunes 8, á las 8 y media de la no-
che, y su objeto será mostrar al mun-
do que en Cuba no ha pasado inad-
vertida la sensible muerte del ilustre 
Lombroso. Verdadero entusiasmo ha 
despertado esta velada en nuestra cla-
se intelectual y entre las damas, que 
se proponen no dejar de concurrir á 
escuchar la palabra de los distingui-
dos estudiantes señores José E. Mon-
toro y Oscar García, y del eminente 
jurisconsulto doctor José A. G-onzá-
lez Lanuza. Gran mimero de invita-
ciones han sido ya repartidas entre 
nuestros principales familias. Esto, no 
obstante, será libre la entrada á los 
salones del Ateneo. 
A c l a r a c i ó n 
Con referencia al suelto que publi-
camos ayer dando cuenta de un tele-
grama de Pa r í s referente á las gestio-
nes realizadas en pro del tabaco de 
Cuba por nuestro distinguido amigo 
el señor don Rosendo Fernández , se 
dice que dichas gestiones las -lleva á 
cabo el señor Fe rnández no sólo en su 
carác ter de Vicepresidente de nues-
tra. Cámara de Comercio, sino además 
como representante oficial de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigar -AS 
do la Isla de Cuba. 
COCA-CREMA 
Ca delieiosa Cocoia Crema es la be-
bida favorita de todos y especialmen-
te de las damas. 
Xo hay reunión distinguida donde 
no .se ofrezca á los concurrentes Co-
coa Crema. Otra icosa es eursi. 
OR VUELTA ABAJO 
E N T R E G A D E UN DONATIVO 
E l sábado úl t imo, fueron entrega-
das por una Comisión presidida por 
el iseñor Presidente de la Asamblea 
de Maestros Públicos de la Habana, 
al Comité Nacional de Auxilios de 
Pinar del Rio y Oriente, las donacio-
nes que los, señores Maestros y aluin-
tíúé del distrito Escolar de la Haba-
na tuvieron iá bien destinar á ese f in, 
ascendente á las cantidades de vein-
ticuatro pesos y cuarenta eenitavos. 
on moneda oficial ($24-40,) y ciento 
ochenta y ocho pesos y cuatro centa-
vos, en plaita española ($188-04.) 
MAS DONATIVOS 
La Comisión de Higiene Especial 
ha remitdo $67-00, importe de la reco-
lecta hecha en aquella oficina para so-
correr á las víct imas vueltabajeras. 
E l Jefe Local de Sanidad de Sagua 
]a Grande remite "check" por valor 
de $25-87, cantidad con que contribu-
yen los empleados de aquella Jefatu-
ra para socorrer á las víctimas de Pi-
nar del Río. 
En la noche del jueves dejó de exis-
r en esta capital, el respetable caiba-
ero don Fernando iMenéndez y Mar-
nez, quien era muy apreciado pwr 
is bondades. 
Caballero intacihable y excelente 
adre de familia, siu muerte será muy 
mtida por cuantas ipersonas lo tra-
iron, y en su hogar quedará un va-
¡b difícil de llenan. 
Descanse en paz y reciban su atri-
ulada viuda, hijos y demás familia-
nuestro sentido pésame por tan 
Tepara-blc pérdida . 
POR LÍS m a m 
A despedirse 
E l señor W . M . Talbott, Adminis-
trador General de la Cuban Tolepho-
ne; Company, ha estado hoy en Pala-
cio, acompañado del Ledo. Pelayo 
García, Abogado de la Empresa, para 
despedirse del señor Presidente con 
motivo del viaje que realiza esta tar-
de á los Estados Unidos, á propósito 
de inspeccionar los aparatos y piza-
rras que para el nuevo sistema se han 
encargado á la "Automatic Electric 
Company," de Chicago. 
Y, hablando sobre los progresos ya 
efectuados, manifestó que, inmedia-
tamente después de esa inspección, se 
embarcará él material aludido, á fin 
de que se encuentre en la Habana, á 
principios de Diciembre, para que el 
nuevo sistema quede definitivamente 
instalado en 1°. de Marzo del año en-
trante. Asimismo hizo presente que, 
por haberse recibido los cuadros de 
distr ibución de dicho sistema, se es-
t á n colocando actualmente; y que, 
preparados los conductores y regis-
tros subter ráneos á donde han de alo-
jarse los cables, estos se ins ta larán á 
medida que vayan llegando, habién-
dose ya recibido un considerable nú-
mero de ellos. 
Las conexiones á las casas de los 
suscriptores se ha rán subterráneas , 
partiendo de los registros donde so 
hallen los cables ramales principales. 
Para" completar el sistema sjibte-
rráneo» en Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado se han presentado planos, y 
los trabajos comenzarán dentro de 
breves días. 
Por v i r tud do éste nuevo sistema de 
conexiones, el servicio que se presta 
á los suscriptores no padecerá nada 
por causa de ciclón ó cualquier otra 
per turbación ^atmosférica. 
Lo de Abreus 
E l señor Quintín Tamayó, Presiden-
te del Partido Conservador, , en 
Abreus, dirigió un telegrama al señor 
Presidente de la República, denun-
ciando que se habían cometido coac-
ciones en las elecciones celebradas úl-
timamente en dicho Término. 
E l señor Presidente ordenó inme-
diatamente al señor Juez de Instruc-
ción de Cienfuegos que practicara 
una invest igación de los hechos de-
nunciados, puesto que su deseo es qu* 
siempre que se trate de elecciones la 
ley sea rigurosa y ex t r i c tameñte cum-
plida. 
E l señor Juez mencionado ha escri-
to acusando recibo de la orden del se-
ñor Presidente y participando que, 
con fecha 3 del corriente, se ha proce-
dido á la investigación de los hechor 
denunciados mediante la ratificación 
del denunciante. 
Nombramiento 
E l señor Domingo Espino ha sido 
nombrado miembro de la Comisión del 
Servicio Civi l , on la vacante por re-
nuncia del doctor Enrique Porto, 
quien pasa á ocupar un puesto de Re-
presentante á la Cámara. 
Jueces Municipales 
Han sido nombraldos los siguientes 
Jueces Municipales: 
Del Roque, don Francisco Fer-
nández ; de Isabela de Sagua, don Jo-
sé González A l v a r é ; Primeros Suplen-
tes de Colón, don Salvador Sánchez 
Guerra; de Alacranes, don Fran-
cisco iaz Hernández y de Sagua la 
Grande D. Agust ín Focaya; de Bata-
banó, don José Senjundo F e r n á n d e z ; 
de Pipián, don Alfredo Hernández y 
Santa María. 
Segundos Suplentes, de Alaeraner.. 
don Francisco Ortega Tejera; de 
Isabela de 'Sagua, don Francisco Bus-
to y Morera; Ide Esperanza.D. Juan 
Gregorio Rodr íguez ; de Baez, don 
Delfín Chaviano; de Manicaragua. 
don Ernesto Noval Rueda; de Que-
mado de Güines, don Antonio Lom-
bera Gol ly ; de Camarones, don Anto-
nio Longoria Manresa; de la Salud, 
don AllífredoíNavarro Visiedo y de 
Alquizar, don Ju l i án Oliva y Vigoa. 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos de alzada establecidos por 
los señores Francisco de P. Granados, 
Joaquín Quiñones y García, Angel de 
la Cruz Muñoz, José González Her-
nández y Marcelino Valora y Gonzá-
lez, ex-Oficiales del Cuerpo de Poli 
cía de la Habana, contra el decreto 
dictado por el señor Secretario de Go-
bernaeión con fecha 30 de Agosto ha-
ciendo confirmaciones y nombramien-
tos en el mencionado Cuerpo de Poli-
cía. 
Mandatarios Judiciales 
Ha ti sido nombrados Mandatarios 
Judiciales los señores Antonio Roca 
Ibáñez, de la Habana; Ignacio Pino y 
León, de Cienfuegos, José B. Mederos 
y Eduardo de la Torre, de Sagua é 
Isidro de Tapia, de Holguín. 
G O B B R N ^ G I O N 
Comisdón de reclutamiento 
Los capitanes señores C. García Es-
pinosa, el teniente Emilio Morán. y 
tres soldados, nombrados en comisión 
de reclutamiento por el Cuerpo de 
Artiloría al cual p e r t e n e c e n aquéllos, 
han salido hoy para el interior de la 
República con objeto de reelutar sol-
dados para cubrir las vacantes que en 
dicho Cuerpo existen por haber sido 
destinados varios individuos del cita-
do Cuerpo, al de Arti l lería de Campa-
ña de nueva creación. 
Los puntos que la Comisión recorre-
rá son los siguientes: 
:San Antonio de los Baños, Guana-
jay. Artemisa, Alquizar, Güira de 
Melena, Santiago de las Vegas, Be-
jucal, Güines. Matanzas, Unión de 
Reyes, Jovellanos. Cárdenas, Colón. 
Santo Domingo, Sagua la Gran i e. 
Cruces, Santa Isabel de las Lajas, 
Cienfuegos, 'Santa Clara. Placetas. 
Camajuaní, Remedios, Caiibarién y 
Sancti Spír i tus . 
HAGSCINDA 
Recurso contencioso caducado 
Por auto de la Audiencia de la Ha-
bana^ fecho 20 de Octubre último, so 
ha declarado caducado el recurso 
Contencioso AdmimVtrativo inter-
puesto por el señor Federico Sánchez 
Guerra contra resolución de la Secré,-
t a r ía do Hacienda sobre reintegro 
por concepto de Impuestos, 
Ü U ^ T I G I A 
Enmiendas aprobadas 
Han sido aprobadas las enmiendas 
propuestas por el Colegio Notarial de 
la Habana, á los Artículos 20. 47. 65. 
72 y 75 de su Reglamento interior, 
denegándose las propuestas para el 
artículo 
monto. 
cuarto del mismo Regia-
S B G R B T A R I A Dfc 
B O T A D O 
Presentación de credenciales 
TA señor César Pintó, Ministro de 
Cuba, en Buenos Aires, participa, por 
cable, á la Secrearía de Estado, que 
ha presentado sus credenciales al Pre-
sidente de aquella República. 
S B G R e T A R I A 
D E A G R I G U b i U R A 
Estadística agrícola y ganadera 
Se ha pasado la siguiente circular 
á los Alcaldes Municipales de la Re-
pública : 
Habana, Noviembre 5 de 1909. 
Por disposición del honorable seño 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, tengo el honor de dirigir-
me á usted encareciéndole con el ma-
yor interés se sirva enviar á esta Se-
cretaría los datos que á continuación 
se solicitan: 
Pencas rúst icas de su Término Mu-
nicipal cultivada ó no. Area (expre-
sada en caballerías) de cada una de 
las mismas. 
Valores corrientes en venta de las 
caballerías según clase, lugar y cul-
tivo ó valor asignado al total de ca-
da finca, por sus dueños. 
Número de propietarios de fincas 
rústicas en su Término. Clases, de cul-
tivos ú otras explotaeion#s á que se 
dedican, expresando con la mayor 
aproximación posible la importancia 
del negocio en cada finca. 
Clase y número de ganado en ex-
plotación. 
Fincas arrondadas y tipo corriente 
de arriendos de tierras. 
Capítulo de observaciones que se 
estimen pertinentes á fin de favore-
cer los propósitos de esta Secretar ía 
en su investigación. 
Debo advertir á usted, para que á 
su vez lo haga saber a todos los se-
i ñores propietarios, que esta Secreta-
ría al inqui r i r los datos indicados no 
persigue más fin, que el de formar 
(por este medio, hasta tanto no se dis-
ponga de otros) la estadística de la 
producción nacional agrícola y su ga-
nadería abarcando todas las indus-
trias rurales en la información á fin 
de cooperar por los medios disponi 
bles, al estímulo do la producción, allí 
donde las deficiencias sean observa-
das, bien en forma de apoyo material 
que de los proyectos que surjan por 
vir tud de esta investigación le pres-
ten los Poderes públ icos; bien por re-
formas reclamadas en nuestra Legis-
lación rura l ; ó bien por otros medios 
que la propia Secretar ía tenga á su 
alcance. 
De usted atentamente, 
José Camallonga, 
Director de Agricultura. 
S B G R B T ^ R I f \ D E 
IINSTRUGGIOIN P U B b I G A 
Congreso Pedagógico 
Una comisión de la Asociación Pe-
dagógica Universitaria ha estado esta 
mañana en la Secretaría de Instruc-
ción Pública á conferenciar con el so-
ñor Mesa, sobre la organizaeijn le un 
Congreso Pedagógico. 
Nada aun se ha resuelto en definiti-
va sobre este proyecto, el cual pudiese 
tener buen éxito dado el interés con 
que el Secretario de Instrucción Públi-
ca secunda la feliz iniciativa de la 
Asociación Pedagógica. 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
La asistencia á las escuelas 
A la carta dirigida por el señor Car-
bonell al general José de J. Monteagu-
do, Jefe de la Guardia Rural, pidién-
dole su concurso para que las fuerais 
á sus órdenes so pongan al servicio do 
'la cultura pública, haciendo cumplir á 
los encargados ó padres de los raenores 
el deber que tienen do enviar sus hijos 
á las escuelas, contéstale el general 
Monteagudo on una caria abundando 
en las mismas ideas expuestas por el 
señor Carbonell, manifestándole que, á 
dicho objeto, había pasado una circu-
lar á los jefes de todos los destacamen-
tos, mandándoles prestar preferente 
atención á asunto tan importante y 
trascendental. 
Denegación 
E l Superintendente provincial de 
escuelas, ha denegado la mayoría de las 
solicitudes de licencia presentadas por 
los maestros, por no venir debidamen-
te justificadas. 
Él Superintendente se propone in-
vestigar minuciosamente cada petición 
de licencia, á f in de cortar en lo posible 
ol abuso que se viene haciendo de las 
mismas. 
G O B I B R I N O P R O V I I N G I ^ L * 
De Güines 
Tomás Martínez ha herido en reyer-
ta á Antonio Rivera, dándose luego á 
la fuga y no habiendo sido posible has-
ta la fecha detenerlo. 
El hecho ocurrió en el poblado de 
Río Seco.. 
De Bata bañó 
E l señor Forte. Juez municipal de 
San Felipe, sostuvo ayer á las cuatro 
de la tarde un fuerte altercado en las 
oficinas telegráficas de la estación de 
los Ferrocarriles Unidos, con el em-
pleado encargado del servicio telegrá-
fico. 
E l alcalde de barrio de aquel lugar 
intervino eficazmente, calmando los 
ánimos. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
A Sagua 
Se ha dispuesto la salida del doctor 
Reynaldo Márquez, veterinario de la 
Dirección de Sanidad, para Calaba-
zar de Sagua. á fin de que haga in-
vestigaciones sobre enfermedades pre-
sentadas en el ganado caballar del 
barrio de la Encrucijada, 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia, con medio sueldo, por enfermo, 
al doctor Narciso Casas, Oficial del 
Negociado de Asuntos Generales y 
Cuarentenas. 
A l doctor Alfredo Valdés Gallol se 
le han concedido, por enfermo, 30 días 
de licencia con medio sueldo. 
D b b O B I S P A D O 
E l señor Obispo 
Ayer regréáó de su viaje á Matanzas 
el señor Obispo de esta Diócesis, el cual 
fué á aquella población, como ya he-
mos dicho, con objeto de asistir á las 
fiestas religiosas organizadas allí en 
honor do San Carlos. 
Vuelve el señor Obispo satisfecliísi-
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. FUERTES DOLORES 
Xo olviden las damas que oí aguar-
diente do uva rivera es su íntimo ami-
go; el que hace cesar por completo 
sus dolores periódicos, por fuertes que 
seain, así como lo.s del estómago. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
En él vapor "Havana" embarca 
hoy para los Estados Unidos el Vice-
cónsul do aquella República, Mr. Jo-
seph Springor. 
E l doctor Juan M. Plá 
•Habiendo renunciado el Dr. Juan 
Miguel Plá el cargo de Director do 
Beneficencia, tenemos la satisfacción 
de poner en eonociiniento de sus ami-
gos que ha vuelto á dedicarse al ejer-
cicio de su profesión. 
lEstán de enlvoralmena los vecinos 
del Vedado, porque el doctor Plá es 
'^r% NU 'profesor de reconocida (Sapaeidád 
y de larga experiencia. 
Bienvenida 
En perfecto estado de salud ha re-
gresado do España nuestro estimado 
amigo el señor don ülpiano Gkñhez, 
agente del DIARTO DE LA MXRÍNA en 
Santiago do las Vosas, y á quien da-
mos la más cordial bienvenida. 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . 
DE PROVINCIAS 
Matanceras 
A l t r avés de los tiempos y no obs-
tante los "modernismos" y los inúti-
les empeños de unos cuantos, consér-
vase íntegro, en Matanzas, el senti-
miento católico, que no desperdicia 
oportunidad para manifcstaTse elo-
euentemente. 
'Ayer, y con motivo de las fiestas 
celebradas aquí en honor de San Cur-
ias, Patrono de la ciudad, hemos teni-
do una hermosa prueba de lo dicho. 
l i a Parroquial Mayor fué totalmen-
te ocupada por las familias más dis-
tinguidas de esta sociedad. 
iNuestro respetable y muy querido 
amigo Pbro. Dr. Alberto Méndez, Se-
cretario de .Cámara del l lustr ís imo 
y Reverendísimo señor (Obispo, catiló 
la isolemne misa, á la cual asistió uioii-
señor Estrada. 
Por la. tarde tuvo efecto la proce-
sión, que recorrió las principales ca-
lles de la ciudad, en medio del mayor 
orden. 
Ooneurrieron á ese acto, que por 
su ibrillantez en todos sentidos recor-
dó las grandes procesiones de otros 
tiempos, muchas damas de lo más se-
lecto y muchos respetables ca'balleroíí. 
(A la derecha de Monseñor Estrada, 
iba el señor Ernesto Valdés. Presi-
dente del Ayuntamiento, y á la iz-
quierda el señor Domingo I^ecuona. 
Gobernador Provincial. 
Felicito al Comité organizador do 
dichas fiestas por ol imponderable éxi-
to O'btenido y felicito al católico pue-
blo de Matanzas. 
Pepe Quirós. 
iXoviemlbre 4. ' ' 
G K M A G U B Y 
Nuevita-s, Noviembre 6, 
á las ú y 40 a. m. 
Ai D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Anoche celebróse en esta una gran 
asamblea para pedir al gobierno la 
subvención del ramal á Caibarién, re-
comendado en el mensaje presiden-
cial. Asistieron los miembros más 
prestigiosos de esta sociedad y todo el 
pueblo en masa, sin distinción de par-
tidos ni clases. Varios oradores usa-
ron de la palabra, tomándose después 
importantes acuerdos y seguidamente 
orga-nizóse una grandiosa é imponen-
te manifestación, que se dirigió á casa 
del señor Alcalde á solicitar su coo-
peración, prometiendo éste telegra. 
fiar á las autoridades el transcenden-
tal acto que acababa de realizrse. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T C 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Holguín, Noviembre 6. 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a maestra de escuela del barrio de 
Pedernales comunica hoy á, la Junta 
de Educación que los vecinos se nie-
gan á enviar sus hijos por haber en-
fermos de lepra, confirmando esto 
mis noticias. 
Ahora ha sido llamada la maestra 
por el Jefe de Sanidad para declarar 
en el expediente instruido en averi-
guación de las quejas de la vecindad. 
Las Secretarías de Instrucción Públi-
ca y Sanidad están enteradas de la 
existencia de dicha enfermedad y se 
espera que en bien de la salud de los 
vecinos, sean conducidos los enfermos 
á los hospitales del Estado. 
Pita, Corresponsal, 
Servicio de la Prensa Asociada 
N A D A SE SABE 
Entebbe, Africa Oriental, Noviem 
bre 6, 
Todos los esfuerzos que se han h 
cho, por telégrafo y teléfono, parea 
averiguar algo respecto á la noticia 
circulada acerca de la muerte de Mr 
Roosevelt, han resultado inútiles 
Lo único que se sabe es que el ex 
presidente de los Estados Unidos co" 
zaba de excelente salud cuando aban' 
donó el ferrocarril el día 28 de Octu" 
bre para ir á cazar en las mesetas de 
Guas In&isliu. 
PETICION DENEGADA 
Copenhague, Noviembre 6. 
L a Universidad de esta ciudad ha 
denegado la petición que le dirigió la 
Sociedad G-eográlica de Washington 
de permitir que ima comisión de la ci! 
tada Sociedad presenciara el primer 
examen de los documentos relativos á 
la expedición del doctor Cook al Polo 
Norte. 
NUEVO GOBERNADOR GENERAL 
Washington, Noviembre 6. 
Mr. Cameron Forbes, vice goberna-
dor general de Filipinias, ha sido nom. 
brado por el Presidente Taft Gober-
nador General del .Archipiélago, en 
sustitución del general Smith, qu¿ re-
nuncio el puesto. 
VICTORIA DE ORO 
Nueva York, Noviembre 6. 
Alfredo Oro venció anoche á su ri-
val en las carambolas de tres bandas, 
John Daly, ganándole la tercera serie 
del match en que se disputaron el tí-
tulo de campeón. 
E n 88 innings hizo Oro los cincuen-
ta puntos que le faltaban, y Daly, su 
competidor, 44. 
E l total de todo el campeonato ha 
sido el siguiente: 
Oro, 150 carambolas. 
Daly, 119. 
Daly protestará el match alegando 
que su competidor jugó la primera no-
che con una bola que no le correspon-
día. 
L A PRIMERA NOTICIA 
ErJtabbe, Uganda, Noviembre 6. ' 
E l comisario inglés en Eidama ha 
recibido ayer tarde una carta de uno 
de los acompañantes de Roosevelt, fe-
diada el 3 del actual, en la que no 
menciona accidsnte alguno acaecido 
al ex-presidente de los Estados Uni-
dos, 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Lonldres, Noviembre 6. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 6. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
•Bolsa de Valores de esta plaza 887,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Dispensario Nnestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tns usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M, D E L F I N . 
s 
Asamblea Nacional Provincial 
del Partido Liberal 
De orden del señor Presidente de 
este organismo, se cita á los señores 
Delegados y á los Senadores y Repre-
sentantes del Partido Liberal, para 
que concurran á la sesión ordinaria 
que habrá de celebrarse el lúnes 8 del 
actual, á las 8 de la noche, en los sa-
lones d'cl Senado. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Gerardo R. de Armas, 
Secretario. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PRIMITIYA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arcbicofradia de María Saatisínia 
D E L O S 
FESTIVIDADES DE 1909 
EN L A I G L E S I A LE L A MERCED 
Solemne Novenario Doble 
Desde el Viernes 5 de Noviembre hasta el 
Sábado 13 inclusive se celebrará en la l£ le ' 
sia de la Merced el solemne Novenario d('" 
ble á M A R I A SANTISIMA D E LOS DESAM-
P A R A D O S , en esta forma: 
Por la mañana á las 8 y media solemne 
Misa de Ministros con órg-ano y acompa-
fíamiento de voces. A la terminación re 
de la Novena co ngozos cantados. , 
Por la noche, á las S menos ciarto. 
Santo Rosario y después rezo do la Noven* 
con gozos cantados. Sermón, Ave María, mé-
tanlas y Salve. , 
Durante el Novenario por la noche, i* 
Iglesia es tará iluminada con luz « ^ ^ Í J 
A las 7 y media se abrirán las puertas Qe 
Templo. 
Tema de los sermones y señores orad'-11'6 
que predicarán. .,„ 
Viernes 5. — R E I N A . — R. V. Api"^'" 
Urien. de la ConRreeación de P. P. ra'>'i„fl 
Sábado 6 — MADTiK. — R. P. Knnq>1B 
Ortiz. . 
Domingo .7. — M A E S T R A . — R. P, Mig«M 
Simón, Escolapio. • 
, Lunes S. v— ABOGADA. — R. P. Saturni-
na Ibafiez. Paul ' « 
Martes 9. — B I E N H E C H O R A . — R- x' 
Sontiago Garrote Amicro. „ « 
Miércoles 10. — L I B E R T A D O R A . —• K- r' 
Alberto Méndez, 
Jueves 11. — 
Graciano Martínez. Agustino. 
Viernes 12. — R E M E DIO • — Fray 
rencio del Niño Jesús , Carmelita. i ici0 
Sábado 13. — L U Z . — R . P . BuS* léa 
Urra. ( E l sermón de este día en la mis 
de ppr la mañana. y 
. E l programa de la gran Salve, fiesta 
procesión se publicará oportunamente. 
Habana 4 de Noviembre de ,1909. 
E l Mavordomo. 
NICANOR S. TRONCOSQ-
Hermano BeheméTHO. 
C . 3500 8 
Iglesíade Jesús del Montó 
Novena en sufragio de las benditas AN,RL1̂  
del Purea corlo, que tendrá lugar en es ^ 
Iglesia desde el día 2 de Noviembre ha^-
el 10 de! mismo á las S de la I1iaf'aTna'p ^ 
Ja forma siguiente: Misa. Rosario/Nove' 
p lá t ica y responso al final, cantado. 
E l párroco que suscribo ruega encarecí 
mente la asistencia á sus feligreses-
Jesús del Monte, Octubre 29 de 19o9-
Manuel 3 ícnéndc* 
- .L/J.liJl/« 1 A-UVjrwt. — 
Secretario del Obispada 
CONSOLADORA. —- 1̂  
Vio-
D I A R I O D E L A MARINA. — Rdición do la taxde.—ÑpyitemTyre 6 de 1909. 
V I D A D E P O U T I V A Las escalas se permit i rán . 
iminas conclusiones del I I Congreso Internacional del Turismo en San 
I bastián—En el Congreso de Zurich: la Copa Bennett de aviación en 
1910; el Calendario del año próximo; la futura conferencia se efectua-
rá & Burdeos. 
Tje aquí las conclusiones adopta-
únánimemente por el I I Congre-
turismo en su sesión de clausn-
s0 que más especialmente interesan 
Kplazar para iel próximo Congreso 
Keforma del reglamento. 
í8 Aconsejar á los Sindicatos de im-
e]' establecimiento de estadís-
^ . sobre el movimiento de turistas 
PsO región y su publicación, con ob-
de hacer constar la eficacia de su 
fio medidas tomadas para el desarro 
?S ¿el turismo. (Voto de la Federa-
.•'n de la- costa de Plata.) 
d e n t a r todas las iniciativas y cm-
esas de las Sociedades deportivas 
oto ( lnh A1Pino Español.) 
Congreso solicitará del Ministe-
de Hacienda que. dentro de las 
Enosiciones especiales, facilite el 
'f'cionamiento de las Empresas de 
ransportes de viajeros por las carre-
Las españolas que tienen por obje-
;J0 ei fomento del turismo entre Espa-
ña y las naciones vecinas. 
¡Igoíieitar de los Poderes públicos 
• ' en el menor número posible de 
presupuestos se asignen las cantida-
des necesarias para poner las carrete-
ras españolas á la altura que exige 
H actual circulación, automovilista, te-
tiendo en cuenta los beneficios que al-
canzaría el país con la corriente de 
turistas extranjeros que en este caso 
irían á visitar España . Estimula el 
celo del Gobierno para la apertura de 
nuevas carreteras y mejor entreteni-
miento de las actuales. (Voto del R. 
I C E . ) 
Pedir como de urgente necesidad 
el arreglo inmediato de las carreteras 
de Madrid a Francia por la Junquera 
I por Valladolid-Burgos; de Madrid 
i Cádiz por Sevilla y ramales de Cór-
doba á Granada y Tudela á Zarago-
za. (Voto del R. A. C. E.) 
' Solicitar del Ministerio de Fomen-
to que se proceda con toda urgencia 
i reformar el reglamento de policía 
de carreteras, dando audiencia á los 
Clubs automovilistas. Cámaras de Co-
mercio, etc., etc.. para amoldarlo á 
las circunstancias modernas. (Del R. 
A. C. E.) 
Estimular á las Sociedades de tu-
rismo y deporte á que establezcan 
premios y diplomas á los peones ca-
mineros, y gestionar del ^Ministro d? 
Fomento sirvan dichos premios de 
Biériío para los ascensos. (Del R. A. 
E. E.) 
| Pedir á las Compañías de ferroca-
rriles: Io. que admitan la facturación 
me las esencias para automóviles en 
gran velocidad, siempre que sus en-
íivases inspiren seguridad; 2a. (pie or-
denen á los guardabarreras tengan 
cerrados los pasos á nivel solamente 
||1 tiempo estrictamente necesario pa-
ra el paso de los trenes: 'l0. que co-
loquen, las compañías postes indica-
dores y faroles rojos que indiquen la 
existencia de los pasos á nivel, y muy 
especialmente de los que cierran con 
«ulenas. (Del R. A . C. E.) 
Recomendar á los Sindicatos de ini -
ciativa colaboren en el señalamiento 
de carreteras, costeando algunos pos 
tese, secundando las iniciativas de las 
Sociedades deportivas. (Del R. A . 
0; E.) 
Interesar del Sindicato ó Congreso 
^ hosteleros la creación de hoteles 
Modernos, pero higiénicos, en aque-
jas regiones montañosas en que pue-
^ practicarse los deportes inverna-
les, atrayendo á España un contin 
?e&te de extranjeros, boy ret ra ídos 
^te la perspectiva de carecer de alo-
cientos confortables. (Voto del 
vlub Alpino Español, que hizo suyo 
taffibién el Club Alpino Francés.) 
Gestionar la creación de "chalets" 
^efugios en los puntos estratégicos 
la¿5 Sierras españolas y francesas 
^s frecuentadas por los alpinistas 
Puristas. (Voto del Club Aloino Es-
Paiiol_ y del C. A. F.) 
Solicitar del Ministerio de Fomente 
(1Ue la partida dedicada en los presu 
Pastos para turismo se invierta en 
^venciones á los Sindicatos de in i -
r i t a" ̂ ocie(^a(íes de atracción de fo-
esteros y demás entidades dedicadas 
al fomento del turismo. (De la atrac-
ción de forasteros de Barcelona.) 
Gestionar de las autoridades de Ma-
rina y Juntas de obras de los puer-
tos que se destinen en los muelles lu-
gares apropiados y convenientes á los 
yates de recreo y embarcaciones de 
turistas, facilitando comodidades pa 
ra el atraque y embarque. (De \á 
Atracción cíe forasteros, de Barcelo-
na.) 
Que las diferentes Asociaciones do 
turismo se unan más estrechamente 
para hacerse una publicidad recípro 
ca por todos los medios que se cfyjieepf 
túen eficaces, como excursiones, fies-
tas deportivas, conferencias con pn. , 
yecciones cinematográficas, etc., etc. 
(Voto del Club Alpino Español.) 
Que las carreteras designadas ba j j 
el nombre de carreteras de la costa 
de Plata sean puestas en codiciones 
de viabilidad y que sean desempedra-
dos los trozos que lo están actualmen-
te en la carretera de Burdeos á, I rún . 
(Del Sindicato de Arcachón.) 
Procurar el abaratamiento de los 
transportes ferroviarios á los turis-
tas, creando viajes económicos dia-
rios á las regiones montañosas desde 
las capitales á ellas más próximas. 
(Voto del Club Alpino Español.) 
Que las Compañías de ferrocarriles 
concedan á los socios de los Clubs A l -
pinos Español y Francés la facultad 
de viajar al 50 por 100 de tar i ta, siem-
pre que constituyan grupos de cinco 
personas, por lo menos, para el mis-
mo destino. Dicha ventaja la conce-
den ya las Compañías francesas. (Vo-
to del Club Alpino Español y de las 
Secciones del Sudoeste y de Pau del 
C A . F.) 
Solicitar de las Diputaciones pro-
vinciales de Guipúzcoa y Vizcaya que 
reemplacen sus postes indicadores ac-
1 nales con letreros por el señalamien-
to gráfico aprobado por el Congreso 
internacional de carreteras. (Del 
Real Aero Club de España. ) 
Que dichos postes estén colocados 
á la distancia uniforme de 200 me-
tros, según aprobó dicho Congreso. 
(Del R. A. C. E.) 
Gestionar cerca de la Diputación 
Provincial de Guipúzcoa que el régi-
men de reciprocidad que en materia 
de pago de impuestos por circulación 
de automóviles por carreteras que 
conenede á Francia y á Vizcaya lo 
haga extensivo á todas aquellas pro-
vincias españolas que no hacen pagar 
nada á los automóviles registrados en 
(¡nipiizeoa. Hacer igual gestión cerca 
de las Diputaciones provinciales de 
Vizcava, Alava y Navarra. (Del R. A. 
C. E . K , 
Gestionar del Ayuntamiento de B i l -
bao que el arbitrio de entrada que co-
bra á los automóviles forasteros les 
autorice á salir y entrar en la pobla-
ción sin pagar de nuevo el arbitrio 
citado durante un plazo prudencial, 
que debiera indicarse en el recibo de 
la cantidad percibida. (Del R. A . 
C. E . j 
Gestionar del Ministerio de Fomen-
to la desaparición de los innumerables 
y peligrosísimos badenes que atravie-
san las carreteras españolas, y que se 
cumpla rigurosamente el reglamento 
de policía y conservación de carrete 
ras, vigente en cuanto se relaciona 
con la circulación de carros de dos 
ruedas. (Del R. A. C. E.) 
La Conferencia ha decidido una 
reunión para el día 10 de Enero de 
19JL0 en Par ís , con el fin de establecer 
un calendario internacional de las 
pruebas de aviación. 
Para ello, se convocarán á los or-
ganizadores interesados en las mis-
mas. 
No se autor izarán, dentro de una 
misma fecha pruebas entre las cua-
les, una se halle dotada con 200 mil 
francos de premios. 
La próxima conferencia de la Fede-
ración se efectuará en 1910 en Fran-
cia. 
El Aero-Club del Sud-Oeste" or-
ganizará grandes fiestas y un "mec-
t i n g " de aviación en Croix-d' l l ins . 
cerca de Burdeos, con esa ocasión. 
E l Pr íncipe Rolando Bonaparte ha 
sido reelegido por aclamación presi-
dente de la "Fede rac ión Aeronáut ica 
Internacional." 
m 
M e r c a a o m o n e i a r h 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 6 de 1909 
A las 11 ñe la mañana. 
Plata española 9 5 ^ á 95% V. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
IZY, P. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes ¡i 5.'50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises & 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13% V 
Festejos Invernales. 
Unión Atlética de Cuba. 
Próximamente será un hecho la 
constitución de la " U n i ó n Atlét ica de 
Cuba." 
A la reunión efectuada anoche en el 
elegante ' 'Hote l Sevilla," asistieron 
los representantes del "Sport Club 
Hatuey;" "Asociación Cristiana de 
J ó v e n e s ; " " l iavana Tennis Club," y 
"Club Atlético de Cuba." 
Envió su adhesión á la Junta, el 
"Club Atlético de la Universidad." 
Se nombró una comisión de propa-
ganda compuesta por los señores si-
guientes : 
Alfredo Villoch, del "Club Atlético 
de Cuba;" Octavio Jones, de la "Aso 
elación Cristiana de " Jóvenes ; " Raúl 
Lombardo. "Sport Club Hatuey;" 
Miguel Blanco, "Havana Tennis 
Club ," para que visite á los presiden-
tes de las sociedades de "spor ts" de 
la Habana con el fin de obtener su 
cooperación para la fundación, de la 
" U n i ó n Atlét ica de Cuba." que será 
la organizadora de las pruebas depor 
tivas que se efectuarán durante los 
"Festejos Invernales," ideados por 
clon Luciano Berr ia túa . 
La comisión citada comenzará sus 
visitas hoy mismo. 
Las sociedades de " s p o r t " ó que 
tienen secciones de sport, son las que 
á cont inuación se expresan: 
"Vedado Tennis Club," "Casino 
Español de la Habana," "AsociaciÓL; 
de Dependientes del Comercio" y 
"Ateneo y Círculo de la Habana." 
Confíase mucho en que esas gestio-
nes las corone el éxito más completo. 
Por nuestra parte abrigamos la es-
peranza de que la acogida que reci 
b i rán los comisionados antes dichos, 
por los presidentes de las sociedades 
de^la Habana, será cariñosa, facilitan-
do el modo de llevar a cabo la idea 
que encierra la " U n i ó n Atlética de 
Cuba." 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
La Quinta Conferencia de la "Fe 
deración Aeronáut ica Internacional" 
terminó en Par í s sus trabajos, des-
pués de haber revisado sus estatutos 
y reglamentos. 
La Federación fijó las condiciones 
de la "Copa Gordon Bennett," de 
aviación conquistada en Reiins por 
Glenn Curtiss y que se d isputará el 
año próximo en los Estados Unidos. 
Esa prueba se correrá sobro 100 k i -
lómetros dentro de un circuito cerra-
do de cinco kilómetros mínimum. 
Cada aviador, á razón de tres por 
nación, sólo tendrá derecho á una sa-
lida á voluntad del mismo durante un 
período de siete horas en el curso de 
la jornada. 
Partidos y quinielas que- se juga-
r á n hoy sábado 6 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
L A L O T E R I A 
E l señor Presidente de la República 
ha aprobado é plan de sorteos para los 
meses de Enero, Febrero y Marzo del 
año próximo venidero. En dicho plan 
se aumentan los billetes en Ha siguiente 
proporción: primer sorteo 25 mil bi-
lletes; segundo sorteo 40 m i l ; tercer 
sorteo 60 mil . 
E l primer premio será de $100,000 en 
el primer sorteo: de $50,000 en el se-
gundo y de $25,000 en el tercero. 
GRAN EXPOSIC 
E N : 
CC 
De regreso de su viaje á Europa de nuestro gerente, el señor Joa-
"Ulri Cores, participamos á nuestros favorecedores haber recibido las 
birrias novedades enjoyas de todas clases, confeccionadas en los talleres 
(lUe esta casa tiene montados en París, 250, Rué Saint Denis. 
J . C O R E S . S . E N C . 
S A N M F A E L 1 2 T E L E F O N O 1 1 1 4 
-¿r!k. ü ^ b T 
M o v i m i e a w O m a r í t i m o 
EL " H A V A N A " 
E l vapor americano "Havana," que 
sale hoy para Xew York, lleva carga 
general y 75 pasajeros. 
EL " M A S C O T T E " 
Procedente de Tampa y Gayo Hue-
so fondeó en puerto hoy el vapor ame-
ricano "Mascotto," con carga y 70 
pasajeros. 
EL " G A L V E S T O N " 
E l vapor noruego "Galveston" fon-
deó en puerto hoy, procedente del de 
su nombre, .con carga general. 
E L " I I E I L D E L B E R G " 
Este vapor alemán entró en puerto 
esta mañana, procedente de Bremen y 
•escalas, con carga y 214 pasajeros. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
H a b a n a 6 de Noviembre de 1909. 
Aceite de Olivas . 
E n latas de 23 l ibras se cotiza $15% 
á $15. 
De 9 l ibras se vende y se cotiza & 
? 1 6 . 2 5 . 
De ÍV2 l ibras á $ 1 7 . 2 5 . 
Del mezclado con el de semil la de a l -
g o d ó n , procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 ca ja , el es-
p a ñ o l , y de $8.50 á $9.59 el f r a n c é s . 
E l que viene en latas de 23 l ibras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
A.ceite M a n í . 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas . 
Se cotiza de 50 á 55 centavos el b a r r i l 
E n cajas de 12 latas de $ 5 . 2 5 á $5.50 
Ajos . 
De V a l e n c i a y Murc ia de 35 ¿ 40 centa-
vos mancuerna. 
De C a t a l u ñ a de 50 á 55 id. Id. 
Alcaparras . 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos g a r r a f ó n . 
Almendras , 
Se cotiza de $34'/s á $34.25 qtl. 
A l m i d ó n . 
E l de yuca del p a í s , de $2.25 á $2.30 
quintal . 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4 qtl . 
Alpargatas . 
De Mal lorca se cotizan á $1.80 . 
L a s v i z c a í n a s corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
L a s francesas se cotizan de $2.50 fe 
$2% 
A n í s . 
E l de M á l a g a se cotiza á $10.75 qtl. 
Arroz . 
De Valenc ia , de $4.25 á $4.5 0 qtl. 
Semil la , de $ 3 . 1 0 á $ 3 . 1 5 q t l . 
C a n i l l a , el viejo de $4.50 á $4.60 y el 
nuevo, de $3.40 á $3.50 qtl. 
A z a f r á n . 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
H l ibra . 
Bacalao . 
Noruego, de $9 á $ 9 . 5 0 . 
Escoc ia , s e g ú n clase de $8 á $8.50. 
C a l a m a r e s . 
L a s marcas de c r é d i t o gozan de buena 
demanda, c o t i z á n d o s e de $2.90 á $ 3 % 
C a f é . 
E l de B r a s i l y Venezue la se cotiza de 
$21.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico , clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del p a í s , de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas . 
L a s de Canar ias , á $4%. 
L a s de Gal i c ia á $2.75 qt l . 
L a de Valenc ia , $2 id. 
Cirue las . 
L a s de E s p a ñ a , $ 1 . 1 0 
L a s de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja . 
Cerveza . 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 c a j a de 
84 medias botellas 6 tarros , la cerveza in-
glesa y a lemana, y l a de marcas superio-
res á $11.00 ca ja de 96 medias botellas. 
L a s marcas americanas de m á s nombre 
Be cotizan á $1.25 docena de medias bo-
C, 3522 
tellas en cajas y barri les habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barr i l es de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio e s t á incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l f r a n c é s , en botellas a $14.55 c a j a , 
y en litros, á $18.25 caja . 
E l e s p a ñ o l , de $16.75 á $17.50 caja . 
E l del p a í s , de $4.50 á $10.60 en ca ja» 
y de $5 á $10 g a r r a f ó n . 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $11% á $11.75 
C h í c h a r o s . 
S e g ú n clase y procedencia, se cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos . 
De Astur ias , de $1.30 á $1.60 lata. 
De los Es tados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
L o s de Vizcaya , clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos . 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segiis peso y clase. 
Loa del p a í s se cotizan de $3.75 á 
$5.5 í ; las 4 cajas de amarl los y blancos 
s e g ú n el peso de la c a j a . 
F o r r a j e . 
Maíz americano de $ 1 . 8 0 á $ 1 . 8 5 qt . 
I d . del p a í s , de $1.70 á $1-75 qt l . 
Id . Argentino, de $ 1 . 9 0 á $1 .95 i d . 
A v e n a americana, de $2% á $2.35 qtl. 
I d . Argent ina , á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; I d . Argen-
tino á $ 1 . 7 0 . 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
F r u í a s . 
L a s peras de Cal i forn ia en latas, se co-
tizan de N:í.40 á $2.60 caja . 
De E s p a ñ a las surt idas en latas c i l in-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de C a n a r i a s de $3.75 á 
$4%. 
F r i j o l e s . 
De Méj i co , corrientes á $0% quintal . 
De O r i l l a , redondos, á $ 6 . 7 5 y 
los largos á $ 5 . 7 5 i d . 
L o s americanos, colorados, en sacos, de 
$6-50 id . 
De E u r o p a , blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 á $5-50 id 
Garbanzos. 
De E s p a ñ a : 
I d . id. medianos, á $4.75 id. 
I d . id. gordos, de $5.50 á $61/3 Id . 
I d . i d . gordos extra, de $ 6 . 7 5 á $7% 
ítuintal . 
De M é j i c o , chicos, á $4 .25 q t l . 
I d . id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl . 
I d . d i . gordos especiales, de $8 á 
$8.75 id. 
I d . id. monstruos, de $8.75 á $9.25 Id. 
Güis>antes. 
Clases corrientes en ^ latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 ^ . 
L a s clases finas de procedencia e s p a ñ o -
l a , en cuartos, de $2.90 á $ 3 % . 
L o s franceses ,de $3.75 i . $4%. 
Ginebra . 
Del p a í s , de $3.50 á $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes , á $7.0.25 id . 
L a Holandesa de ¡06.75 á $8.75 id . 
H a r i n a . , 
Amer icana , de $6.75 á $8.75 slc. 
Higos. 
Se cotizan á $1 % . 
Jamones . 
De los Es tados Unidos de $ 1 6 . 5 0 á 
$ 2 2 . 5 0 q t l . 
De E s p a ñ a á $31.00 qt. 
J a b ó n . 
Rocamora , de $7.15 á $7.25 
Americano , á $4.50. 
E l f r a n c é s , de $7.75 á 57.95. 
De los Es tados Unidos , de $14.25 ft 
$21.50 qtl. 
De E s p a ñ a , de $25.50 á $25.75 qtl. 
J a r c i a . 
Mani la $ 1 1 . 7 5 q t l . 
Sisa l , á $10.50 id-
L a u r e l . 
Se cotiza á $7 % 
Lacones . 
L o s corrientes á $4.50 Id-
L o s medianos á $ 5 . 5 0 i d . 
L o s extras, á $ 8 . 5 0 i d . 
L e c h e condensada. 
De $4-65 á $ 6 . 7 0 l a ca ja de 48 latas 
Longan iza . 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $16.75 á 
$17 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $12% á 
$12.75 qtl. 
E n latas, á $18.50 qtl. 
E n medias latas á $18% id. 
E n cuartos de latas, á $19% qtl. 
Mantequi l la . 
L a de E s p a ñ a , de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
amer icana , de $16 á $19 qtl. 
Mortadel la . 
Cotizamos: L a s medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morci l las . 
De $1.12 á $1.20 en medias latas . 
O r é g a n o . 
E l de C a n a r i a s de $7y8 á $7.25 qtl. 
E l Moruno. $9% á $9.25 qtl. 
P a p e l . 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ana, s e g ú n t a m a ñ o . 
F j a n c é s , á 19 centavos resma. 
Del p a í s , dt 18 á 30, id. id. 
i l e m á n , de 15 á 16 id. id . 
F a í a t a s . 
Del" C a n a d á en tercerolas de $4% á 
$4:25. 
De Semi l la d $3 % á $4 ̂  y l a rosada 
de $4.25 á $4.50. 
De Ing la terra de $2.40 á $2.50 qtl. 
De los Estados Unidos, en barri les u« 
53% á $4. 
Pasas . 
Se cotizan á $1.25 c a j a , 
PimioHtos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
á $3 % en cuartos. 
P i m e n t ó n . 
Clases corrientes de | 1 0 . 5 0 á $14.50 
quintal . 
Quesos. 
P a t a g r á s , clase corriente á $ 1 8 . 7 5 qt l . , 
Bal . 
De los Es tados Unidos, en grano * 
$2 fanega y molida á $2% id. 
Del p a í s , en grano á $1.80 fanega t 
molida $2. 
S a r d i n a » . 
E n tomates, de 17 A 1 8 centavos los 4|4i 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 s e g ú n ta -
m a ñ o . 
S i d r a . 
De Astur ias , clase corriente en caja da 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y l a m a r c a de c r é d i t o en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 ca ja , impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de dist in-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
c a j a y la del p a í s que se ofrece de $2.25 fi 
$2.75. 
Sustancias . 
Aves y carnes, de $3.50 á $ 3 % . 
T a s a j o . 
A detall á 23 rls- arroba . 
Toc ineta . 
Se cotiza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates . 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates a l na tura l , en medias l a t a i 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas . 
No hay en plaza. 
Ve las . 
Amer icanas , á $6.75 las chicas y i 
$12.25 los grandes. 
L a s belgas, chicas de $5.60 á $5.85 J| 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , m a r c a Rocamora, d » 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s , á $6 y $12 
V i n o . 
T into , de $58 á $68 pp. s e g ú n m a r c a . 
N a v a r r o , de $58 á $61 los 414. 
R i o j a , de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, a $7.7 5 y $7.50. barr iU . 
Wlskey . 
E s c o c é s , de $11.25 á $14.25. 
Del C a n a d á , de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de S9.25 á 112.26. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
7—Allemannia, Tampica y Vcracru» 
8— Mérida, New York. 
" 8—México. Veracruz y Progreso. 
" S—Chalmette, New Orleans, 
SAJLDRAJí 
Noviembre. 
7—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 8—Mérida, Progreso y Veracruz, 
" 9—México, New T o r k . 
" 10—Marima, Puerto México y escalas 
P u e r t o de l a H a b a i u 
B T W K S D E T R A V E S I A 
JCNTBADAJS 
Día 6: 
De Tampa y escalas en 24 horas vapor ame-
ricano Mascotte capi tán Sharpley tone-
ladas 884 con carg-a y T0 pasajeros á G, 
L<awton Childs y comp. 
De Golport Miss, en 7 días goleta americana 
H . Y . Baliarn capi tán Nikes toneladas 
299 con madera á Cuben I^umber Comp. 
De Galveston rn 4 y medio días vapor no-
ruego Galveston capitán Bryde tonela-
das 1254 con carga á Eykes y lino. 
De Bremen y escalas en 24 díar- vapor ale-
mán Heidelbcrg capitán Hilhnann to-
neladas 3372 con carga y 214 pasajeros 
á S. y Til lmann. 
SALIDAS 
D í a 5: 
P a r a Mobila goleta inglesa Doris M. Pickup 
Para Matanzas vapor a lemán Christiania. 
D ía 6: 
Para New York vapor americano Havana. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Colón, Puerto Pico, Canarias. Cádiz 
y BaBrcelona, vapor español Buenos 
Aires 
Para Cárdenas vapor noruego Bertha. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 6: 
Para New Y o r k vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
Mérida por Zanldo y comp. 
3UQUES CON EjbGISTEO A B I E R T O 
P a r a eVracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para N é w 't ork vapor americano Havanai 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 5 
P a r a Mobila goleta inglesa D. M. Pickupi 
por S. Prats. • 
775 toneladas de asfalto. 
P a r a Miami y escalas vapor americano Mía 
mi por G . Lawton C . y comp. 
123|3 y 
39 pacas tabaco y 
81 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Cárdenas vapor noruego Bertha por 
* L , V . Place 
De tráns i to . 
P a r a Matanzas vapor a lemán Christ iania 
por H . y Rasch. 
De tráns i to . 
B U Q U r y D E ~ C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 5: 
Do Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con B0 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón C a -
bré con 2000 barriles azúcar. 
De JIbacoa goleta Amelia patrón López con 
120 caballos leña. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón E n s e ñ a t 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 5: 
P a r a Carahatas goleta 3 hermanas patrón 
Seijas con efectos. 
P a r a Caibarién goleta Angelita Gruat pa-
trón Morrell con efectos. 
G A L 1 A N O 3 2 , 3 4 Y 4 6 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a y F a t e i c a n t e s de T e l a s M e t á l i c a s y B a s t i d o r e s p a r a C a m a s 
. • 4 
| E X I S T E N C I A 1 
l PERMANENTE I 
E N 
HERRAJES FINOS | 
Y CORRIENTES t 
| P A R A f 
t Coiislnicciones Moiernas 
I ACCESORIOS 
1-6 
Camas de Hierro y B m i c e l 
ULTIMAS I 
% N O V E D A D E S ^ 
• 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION BE PALATINO EN 1909 
^ N T E S D E H ( 1 C E R S U S P E D I D O S , P I D A N S E N O S L O S P R E C I O S Y D E S C U E N T O S 
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e-a 
i U A K Í U i -A MAKl iNA. •kditótm vif la- tavri.'. -Novirmhrc (i de Jí>0fr. 
H a b a n e r a s 
Para los amantes de la más divina 
de las artes, habrá mañana un gran 
acontecimiento. 
Este se ha de efectuar en la Sala 
Espadero del Conservatorio Nacional 
de Música del maestro señor í iuber t 
de Blanek, comentando á 'las dos eu 
punto de la tarde. 
E l programa que ha de ser interpre-
tado es el siguiente: 
Andante y Rondó capriccioso, Mcndd-
ssohn.. 
Cuatro piezas para Clavecín : 
(a) . Les "Barricades mysterieu-
ses 
(b) . " L e IMoucheron." Coupcrin, 
(1668-1733) 
fe). Minuet, Hmdel , (1685-1733). 
(d ) . Sonata en Mí mayor, Scadaii, 
(1633-1757). 
¿Por qué t /Shmianu. 
Rapsodia, op. 7í>. Xúin. 2. Sol menor; 
Baile Húngaro. Re bemol, Brahms. 
I I 
Sonata op. 35, Si bemol menor, Chopin. 
Grave. — Doppio movimiento.—Sher-
zo. — M^peha fúnebre. — Finale. 
TU 
Prelude, Bqchamamnüff. 
NTocturiie ; |\Iinuét, Pa&er&wski. 
Rapsodia húngara, Núm. 2.Liszt. 
Ĵ a Soíü Espadero ha de resultar pe-
queña para contener tanta eoncurren-
eia culta como allí ha de reunirse. 
* * 
A propósito; 
¿ Por qué nuestro Atenm, aprove-
chando Ja estancia de la genial artis-
ta no organiza una fiesta en la que 
pueda demostramos la Verne, una vez 
más su soberbio arte? 
Oportunidades como esta no se pre-
sentan á menudo, y deben aprovechar-
se en obsequio de los numerosos socios 
de aquella Sociedad, llamada, á dar 
siempre la nota en todo lo que se re-
fiera á nuestra cultura. 




Una dama venerable y virtuosa, la 
señora María Magdalena Bastiony de 
Presnó, ha rendido ayer su tributo á la 
tierra, víctima de cruel dolencia. 
. Xo por esperado ha sido me-
nos sentido el trágico desenlace 
que ha agobiado de dolor á su aman-
tísima familia, y especialmente á su 
hijo, el joven 6 ilustrado cirujano doc-
tor José Presno y Bastión}', Catedrá-
tico competentísimo de nuestra Escue-
la de Medicina, y personalidad promi-
nentísima de nuestro mundo científico. 
Lleguen á ellos todos, da expresión 
más sincera de mi sentida condolencia. 
En el vapor Ravana, de la línea 
de Ward. se embarca, hoy para Nueva 
York ©1 culto y conocido abogado y no-
tario doctor Tomás Fernández Cossío. 
Le deseo muy feliz viaje y qué lé 




El Havana Tennis Club, ofrecerá 
mañana una gran fiesta, para celebrar 
la toma de posesión de su nueva D i -
rectiva. 
La fiesta consistirá en una gira en 
Jos jardines de La Tropical. 
í'n suculento almuerzo se servirá á 
los invitados. 
Un joven matrimondo, la señora En-
riqueta A costa y el señor Ernesto Ber-
na!, amigos muy distinguidos, cuenta 
desde hace pocos días, con un tierno 
niño, graciosísimo. 
La alegría que experimentan los 
afortunados papas es inmensa. * 
Por ello les fdicito cordialmente. 
La Gran Compañía Ruggeri-Borselli 
está ya en camino rumbo á nuestra ca-
pital. 
A fines del presente llegarán á nues-
tras playa*, comenzando su temporada 
artística en los primeros días de D i -
ciembre. 
E l abono se cerrará la víspera, del 
debut. 
Las. familias abonadas á la inolvida-
ble temporada de la genial Tina d i 
Lorenzo, tienen reservadas sus locali-
dades hasta, el día 15 de este mes, se 
les reservará por el señor Campanny. 
Ya hay varios alionados. 
El abono para matinécs es excelente, 
también ha comenzado á cubrirse. 
Todo hace esperar que el teatro Pay-
ret volverá á presentar el aspecto her-
moso y animado de aquellas memora-
bles veladas de la incomparable Tina. 
Y ésta, al decir de la prensa de Eu-
ropa, no le va en zaga. , 
Del galano Eerfé dé L o i i : 
" E l miércoles anterior fué bautiza-
do en La Iglesia del Angel el monísimo 
niño Francisco de Paula, primogénito 
de nuestro muy querido compañero de 
Redacción, el señor Enrique M. Mo-
reno y de su joven esposa ta elegante 
dama Loreto Pérez. 
Apadrinaron al nuevo eristiano el 
distinguido caballero señor Francisco 
de Paula Moreno y la respetable seño-
ra Leonor Jiménez. 
Como valioso "souvenir" de tan 
simpático acto, conservo una elegante 
y orignál lar jeta, donde aparece la co-
pia exacta del acta levantada por el 
reverendo párroco Francisco Abascal. 
Reiteramos nuevamente nuestras fe-
licitaciones á los afortunados papas 
con un beso para el tierno niño ingre-
sado en la gran familia cristiana." 
Uno mi felicitación á la del querido 
confrére. 
En el Ateneo tendrá efecto el lunes 
próximo una velada en honor del exi-
i»io antropólogo y criminalista Lom-
broso, fallecido recientementee. 
El ilustre penalista doctor José An-
tonio González Lanuza presidirá la 
fiesta. 
Celebran sus días hoy, amigos muy 
estimados. 
Los doctores Leonardo Tariche y 
Leonardo S. Jorr ín . 
También el popular representante á 
nuestras Cámaras señor Severo Mo-
león y Guerra. 
Felicidades. 
La mattme de mañana, en Pubillo-
nes. ha de congregar á todos los niños 
de la Habana. 
E l abono para tales matinées está 
cubierto. 
En la Contaduría del gran teatro 
Nacional pueden inscribirse las fami-
lias que deseen hacerlo. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
ÑOTASALYÍJELO 
§ 
DE PINAR DEL RIO 
Con motivo del tan mencionado in-
forme del señor Alberto González con-
t inúa el clamor de protestas. 
Un distyinguido político, lámante de 
esta región, me dijo ayer:—"Si los pi-
nareños hubiésemos pensado bien, si 
nos hubiésemos unido antes, velando 
sólo por los intereses de la provincia, 
no nos veríamos hoy envueltos en la 
situación tan crítica que atravesamos. 
Ahora, que tenemos experiencia, pro-
cederemos con cautela ; el porvenir de 
Vueltabajo será halagüeño, haremos 
una selección en las próximas eleccio-
nes, y así no se repet i rá el "caso." 
Lo que es ahora—prosiguió—no se-
remos las víctimas de siempre; yo sé 
lo garantizo." 
Pues como esto señor •piensan no po-
cos. La opinión reacciona. Y Dios sa-
be cuál será el término de esa campa-
ña. 
Mis anteriores notas me han valido 
íelicitaciones. 
Menos mal si no cambian los tiem-
pos. Nada me sorprendería , porque 
aún están muy recientes las manifes-
taciones de protesta contra el D I A -
RIO DE L A M A R I N A , en la que to-
maron parte algunos de los que antes 
lo aclamaham con vivas á "Don Nico-
lás Rivero" y á la "prensa honrada." 
El distinguido Secretario del Go-
bierno 'Civil, señor Andrés Rodríguez 
Ácosta, me ha ofrecido una relación 
detallada 'de las casas destruidas por 
los ciclones últimos, con expresión de 
términos municipales v ¡barrios. 
{ OSCAR G. P Ú M A R I E G A . 
U n a g r a n o b r a 
Publicamos efl concepto que ha me-
recido á grandes periódieexs la Enci-
clopedia de Espasa: 
" L a Epoca" (Madrid.) 
'Se han publicado los primeros to-
mos de esta notabilísima "Enciclope-
dia ." verdadero alarde editorial. Iv"-
pasando sus entregas, puede formarse 
ya idea de lo que va á ser la obra que 
con tan feliz éxito está dando á lu7-
la casa Espasa 
Asusta pensar el trabajo que repre-
senta una •obra de esta índole. . . ; con-
tiene más de un millón de notas bi-
bliográficas, siendo ésta la nota más 
saliente de esta Enciclopedia; ningu-
na otra española abarca tan extenso 
•círculo de cultura 
Más despacio nos ocuparemos de 
esta obra. Además como de ella 1K--
mos de reproducir alguno de sus ar-
tículos, escritos con extraordinaria 
competencia por escritores especialis-
tas, verán nuestros lectores hasta qué 
punto se ha afinado la condición en 
la nueva "Enciclopedia Espasa," de 
que hacemos mención, para hacer fie 
ella un libro verdaderamente excep-
cional. 
Parece mentira que en tan corto es-
pacio de tiempo puede llevarse á cabo 
una empresa de este linaje, para la 
cual en otras épocas se hubiesen nece-
sitado algunos lustros 
Abona la. está realizando, merced á 
su' talento y actividad, un editor que. 
decidido á ganar honra y provecho, 
no repara en obstáculos para recorrer, 
(brillantemente el camino que se tra-
zara. 
" L a Vanguardia" (Barcelona.) 
. . . L a "Enciclopedia Universal 
I lust rada" no sólo no desmerece, sino 
que rivaliza con las mejores del ex-
tranjero. Deibemos confesar ¡rigé-
nuamente que no sabemos ver que la 
supere la "Enciclopedia Br i t án i ca , " la 
de Chambers en Inglaterra, las de 
Meyer y Brockhiaius en Alemania, el 
Larousse ó la '"Grande Encyclope-
d i c " en Francia. Ni las últ imas pu-
blicaciones de igual género en Norte-
américa han concebido un plan tan 
vasto y m e t ó d i c o . . . Siguiendo por es-
te caimino es de creer que la "Enc i -
clopedia" Espasa salvará las fronte-
ras y demostrará que, á pesar de nues-
tra decaída Fama, no falta, aliento pa-
ra grandes empresas. 
En suma, difícil es pedir más de una 
publicación como la Enciclopedia, pa-
ra Ja cual indudablemente la ca.sa edi-
tora ha de inchar con no pocos obs-
táculos ,que ha sabido vencer, ofre-
ciendo al público una obra que honra 
las letras españolas. 
Use l a 
M M » COITIIEITAl 
En el hospital Emergencia, fué 
asistido ayer, el blanco José Fernán-
dez, de lesiones graves que sufrió al 
caerse tic una escalera de mano dondft 
estaba trabajando, en la casa San Lá-
zaro esquina á Prado. 
El hecho fué casual. t 
Por haber maltratado de obra pegán-
dole con una escoba al menor Francisco 
Estévez Baeza, vecino de Crespo 12, 
fué detenido ayer el blanco Antonio 
í 'orral Sánchez, trabajador de las obras 
de reparación del hotel " Ingla ter ra ." 
El acusado quedó citado de compa-
rendo anté el JuéZ Correccional del 
distrito. 
P F R F U M E R I A F R A X C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l dueño de la bodega Manrique 
156. don Antonio Rodríguez, fué asis-
tido en el centro de socorros del segun-
do distrito, de una contusión -en la re-
erión abdominal, leve, con necesidad de 
asistencia médica, la que le causó un 
moreno desconocido al arrojarle un va-
so, por haberlo requerido para que se 
marchara de su establecimiento. 
E l acusado fué detenido. 
Durante la ausencia del blanco Ra-
món González (Jarcia, vecino de Prado 
93. penetraron en su habitación, robán-
dole varias piezas de ropa y un som-
brero de castor, valuado todo ello en 
unos 15 pesos moneda americana. 
Se ignora quien pueda ser el autor 
de este hecho. 
Eos menores de la raza negra Luis 
Ocaña, de 17 años, y Gualberto Ro-
dríguez Calderón, de 16 años, fueron 
detenidos ayer en la calzada de Vento, 
por ser prófugos del Asilo Correccional 
de Guanajay. . 
Eos detenidos ingresaron en el vivac, 
para ser remitidos nuevamente á di-
cho Asilo. . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la tarde de ayer se presentó en la 
estación de la policía del puerto, el se-
ñor Julio Blanco Herrera, gerente de 
la casa de los señores Sobrinos de He-
rrera. (S. en C ) . armadora del vapor 
"Santiago de Cuba." exponiendo que 
á las tres de la tarde tuvo conocimien-
to por el capitán del biique, que por 
medio de un conocimiento en el que 
aparece como embarcador don Domin-
go Pérez, y como receptor el señor La-
mas, se pretendía embarcar en el cita-
do buque cinco cajas que aunque se 
declaraban como de ferretería, se vió 
á presencia del Inspector de Aduana, 
señor Pantaleón Anas, que una de 
ellas contenía explosivos y que el se-
ñor Lamas manifestó después, que tres 
de las cajas eran las que contenían ex-
plosivos. 
De este caso se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Pedro Alfonso Castañeda, de 
una herida por aplastamiento en el 
dedo medio de la mano derecha y lu-
xación de la articulación de la última 
falange, las que se causó trabajando 
en la Aduana. 
Su estado es menos grave. 
El jornalero Juan Paredes, se causó 
una herida en el dedo índice de la ma-
no derecha, trabajando en los muelles 
de San José. 
Monserrate Figarola Xúñez, de 58 
años de edad, vecina de Habana 108, 
sufrió la fractura completa del húme-
ro derecho, al arrojarse de un coche de 
plaza en Reina y Angeles, al chocar és-
te con un tranvía. 
E l hecho fué debido según la lesio-
nada á una imprudencia del cochero. 
La negra Mercedes Govantes Varo-
na, vecina de San Rafael entre Man-
rique y San Nicolás, fué detenida por 
aparecer autora del hurto de una sor-
tija con piedras de coral y brillantes á 
don Ricardo López. 
La sortija fué ocupada en la casa 
de compra-venta " L a Providencia." 
donde la Govantes la vendió en cinco 
pesos. 
Al Juzgado de Instrucción del Cen-
tro fué remitido ayer, el negro Liborio 
Rodríguez Escobar, por aparecer como 
uno de los autores del asalto y robo al. 
pardo Alfonso Morales Lamoneda. 
El empleado de la empresa del Fe-
rrocarril del Oeste, blanco Ignacio 
Amóte Martínez, fué asistido ayer en 
el hospital Emergencia, de lesiones 
graves que sufrió en la mano derecha, 
al tratar de enganchar un carro á una 
locomotora en el tramo comprendido 
entre Sábalo y Guanos. 
W m m I 
IME DHOITE / i Vî  ^ flONNELLE *"* V VÍ> 
• 
i 
Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven-
| ta las innumerables novedades que en artículos para la es-
V tacidn que empieza recibe actualmente la gran tienda 
i i ü i m s MÍ en lanas diversas; ex- í • • traordinarios adornos; | 
vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha- J 
• les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear la ̂  
• dama más elegante. t 
? O B s s p e Y c e 
C. ZiZS ijs, 
En casa de Ricardo Veloso. San Mi 
guel 3; se han recibido los periódicos 
de actualidad que nos trajo el correo 
último. 
Ellos son: "Los Sucesos," con mU; 
ohas ilustraciones de la guerra y el 
gran, mi t in de Par ís sobre el asumo 
de Ferrer. "Blanco y Negro," 'arn-
bién con informaciones gráficas de la 
guerra y trabajos de fantasía. " A c -
tualidades," con muy excelentes gra-
bados y retratos preciosos, especial-
mente el de la Marquesa de Valpa-
raíso. " E l Cuento Semanal" y "Los 
Contemporáneos ." muy escogido 
\ d e m á s Ricardo Veloso tiene en su 
establecimiento un gran centro de pu-
blicaciones y la agencia de " L i Ilus-
tración Ar t í s t ica ." una de las mejo-
res de 'España y del extranjero. 
DOS REALES 
Alpacas gran novedad y preciosos 
coloites en 
LA FILOSOFIA, 
Neptuno y San Nicolá.5. 
Beso.—-
Sobre tu boca de coral y grana 
que tiene olor de rosa, 
quisiera yo volar una m a ñ a n a 
n ia l rauda mariposa 
y probar en tus labios la ventura 
que no pude alcanzar 
de sentir en mis labios la dulzura 
de tu beso simpar. 
Y al juntarse tu boca con la mía, 
morirme de embeleso 
para sentir bajo la tierra fría 
el calor de tu beso. 
Rafael Vlgrnler. 
E l Miércoles, 10 del corriente, á la una de la 
tarde, SP rematarfi, en el portal de la Cate-
dral, por cuenta de quien corresponda, un 
muestrario compuesto de 70 sombreros de 
varias clases, para señoras . 
Kmlllo Slrrra. 
13861 2t-6-3d-6 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DB LA ÜNlVJJIUsIOAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lo? dias excepto los domingos. Clon-
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de ia mafína. 
C . 3388 I X . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
f u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio mfts rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en toda.*; las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa, 
Berna^a 4. 
C. 3449 V. 
Pubillones.— 
En la función de anoehe. tuvo el pú-
blieo qne la presenció nueva oportuni-
dad de admirar y aplaudir los variados 
y notabilísimos trabajos, la mayor par-
te desconocidos acpií, que cjerutan los 
extraordinarios artistas que este año 
nos ha traído el valiente empresario 
Antonio l'nbillones. 
Ese gpüpo de artlistas le ha eostado 
al arrojado "sjhowman" un trabajo 
ímprobo v Méet" un fuerte desembol-
so. Exbéptiiando la valiosa familia 
Abra ha m y á b)s clowns. todos los de-
más, procedí n de los más famosos lea-
tros de Xueva York, l'no por uno. ha 
recorrido Pubillones los principales 
centros de diversiones de la Gran Me-
trópoli y sin reparar en precio, ha id<» 
centratando lo mejor de cada casa. 
Anoche mismo nos eniseñó una carta 
(pm llevaba érj el bolsillo ofrécieiido 
cuatrocientos pesos semanales á la Fa-
milia Urras. trouppe ecuestre que está 
ahora en Chicago, 
Su presupuesto semanail pasa con 
mucho de dos mil pesos, por lo menos 
cuatro veces más que el de los cines-
varietés que han estado funcionando 
en el "Nacional" desde que se fué Mi-
mí Aguglia, y una empresa que tiene 
una hoja de pago tan crecida, no pre-
senta un espectáculo ordinario, sino un 
vaudeville fino, y de mayor mérito que 
el que se dé en Nueva York, á precio 
de localidad más subida y en donde sil-
lo exhiben un número ó dtxs de ver-
dadero atractivo. 
El lunes 8 lieíran los renombrados 
eeuestres Clarcks y el clown italiano 
"Juliano,*' compañero del admirable 
"Marce l ino/ ' primer payaso del H i -
pódromo de Nueva Yoik. El 11 " Lafa-
yeíte"" con sus admirables perros 
amaestrados, y así sucesivamente, cada 
vapor de AVard. traerá nuevos artistas 
hasta terminarse la temporada. 
Uno de los hermanos Scott, el qije 
sostiene o] alambre con la boca, se par-
tió anoche un diente al ejecutar el 
arriesgado ejercicio. 
Lamentamos el percance, que nos 
privó de una suerte de tanto mérito. 
Payret.— 
El curioso fenómeno teatral que se 
ti tula " L a Viuda Alegre."' habrá su-
bido á la escena, contando con la de 
esta noche, veintisiete veces, que es 
mucho representar una obra aquí don-
de á cualquier compañía dramát ica ó 
de óp^ra se le exige que no ponga dos 
veces la misma. 
Nada; que es mucha. " V i u d a " la 
que representa la gentil Esperanza 
Iris y que está muy bien secundada 
por todos los artistas de la compañía. 
Cada noche gusta más la deliciosa 
opereta de Lehar y hay que servirle 
al público el plato artístico de sy pre-
dilección. 
Albisu.— 
Se estrenará en segunda tanda e-»-
ta noche el saínete lírico en un acto, 
dividido en dos cuadros, que lleva el 
título de "Pepe el l ibera l ." "libro de 
Perr ín y Palacios y música d¿l maes-
tro Jiménez. 
Se representará primero "Las mil 
y pico de noches" y en la tercera tan-
da, el celebrado "Congreso feminis-
t a . " 
Ta están en estudio " L a mano ne-
gra" y " L a moral en peligro." Es-
peramos que no peligre la moral. 
Actualidades.— 
" E l bobo de B a t a b a n ó " y "Celos 
de un pol ic ía ," son los entremeses que, 
representarán esta noche el inimita-
ble Mariano Fernández, bien secun-
dado por los artistas del cuarteto cu-
bano. 
Por su parte, los Romeu seguirán 
demostrando que son los "duettis-
tas" de más extenso repertorio que 
han venido á la Habana. Se han cap-
tado las simpatías del público por su 
arte serio, aun dentro del género có-
mico que con tanto acierto cultivan. 
Alhambra.— 
. No dm,f' ^ éxfe de juzgar por los j ] ^ e 
'•ll('esivos 
rliio 
registran en este Wtro 
El programa de 
""Juan dp!gor io"7"na ? ' I j 
eada día son más anl-.n,q-! / 
l i t o " y películas <1 n ,)s' ';i '•e 
EnGuanabacoa.1 edad- | 
Anoche tuvimos el 
al antiguo teatro de a% 
l ' " Iil vl l l ; ' ^".las nuirull., . 7 ' ' ^ 
l - v convertido salón / ' H 
y variedades. Hay allá " % 
aparato de gran í i j , ^ , v 1 J 1 ^ 
vistas de las mas nuevas T *xm 
el excelente trasfonnista ' 3 * 
no. que obtuvo grandes . . . i ^ 
frisos El teatro estaba i,mv 
viéndose en los palo^ m u ^ > g 
Has señoritas. uias y ] 
El 
me/ 
empresario, don F r ^ • I 
I>ero.io. vocal de la S ^ J I 
v-es de la Habana, 
que estaba en el teatro lm ^ 
del DIARIO, se deshizo en «t ^ 
con nosotros, por lo que . m 
graciada persona tan afable^ 
cumplida. 
E l anhelo de príncipes j 
Cnando vinieron á Cuba el n, 
Alejo y el Conde de l>,arí, * | 
ron sus deseos de ir á Matan/, 
fama de belleza oían en vT' 
ciiarse la de Suiza, P o n t e v S 
necia y Andalucía. ' 1 
Con el mismo anhelo ha vemi 
genial pianisita Adela Verne 
contrariada porque el conciei-tn111 
mañana le impide ir á eon<J 
Cuevas de Bellamár aprovechan,!,; 
excursmn que de Villanueva s i 
las 7 y 55, y que sólo cuesta $ M 
en moneda americana, en pnm'er 
tercera, respectivamente. 
CENTROA 
Sección ie Intereses Materífc 
S E C R E T A R I A 
Do orden del señor Presidente de la 
ferlda Sección y por acuerdo de la ?,„ 
Directiva, anuncia por ef̂ e medio» 
saca A pública subasta la renovación 
piso y pintura del salón entresuelo de ? 
Centro. 
E n esta Secretarla se encuentra „ 
to el "Plíeg-o de condiciones" á la dfw 
clón de cuantas personas deseen e.xamhi 
lo, y se faci l i tarán "Modelos de proposlr' 
á quienes los soliciten. 
Eas proposiciones se admitirán en 1 
oficina todos los días liííbilcs de 8 g jjUj 
mañana y do 1 2 ft 5 d(\ la tarde, hasta P' 
del mes actual, inclusive, y en este últi 
día se admitirán, además, de 7 á S do 
noche, bora en que la Sección repetida, 
sesión públicR., procederá á realizar el» 
to de la subasta. 
Habana 3 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario. 
A. MACHIS 
C. P.4r.l ait. - ¡4 
A N U N C I O S V A R Í 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i i 
D R . R T 
Unenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la sífllls ei 
d ías por lo general, y de no ser as! s 
devuelve al cliente el dinero de confonri 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por ent» 
des poco afectas á mi procedimiento! 
obligan — con pena — á producirme'dee< 
modo. Te lé fono: 6120. 
C. M i l % 
DOW H ! i i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SE! 
NALES. —ESTERILIDAD. - ^ 
NEREO.— SIFILIS Y HEKNUS 
QUEBRADURAS. 
Conaulta* de U á 1 • 3 i 5. 
49 HABANA 49 
C . 3458 
E m p r e s a s l e r c a M I i e s 
y S o c i e d a d e a t 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo 
á . l o que previenen los Estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria, cont inuac ión de la comenzada 
en el día 31 del mes de Octubre próximo pa-
sado, que tendrá, efecto ei domingo 7 del 
actual, en el local social, cito en Teniente 
Rey, TI, á. las 2 p. m. 
L o que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rr ir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso Sexto del art ícu lo 
Octavo del Reglamento General. 
Se hace saber, al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al tercer trimestre 
del año en curso está en la Secretaría Ge-
neral á dispos ic ión de todos aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
Habana, 1 de Noviembre de 1909. 
E l vocal Secretario Tntaiino 
C. 3480 Domingo Roiaflu. 2 t - l - « d - 2 
DEL 
COMERCIO DS LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido celebrarse en la no-
che del 31 de Octubre, las Juntas. General 
Ordinaria del tercer trimestre y la Extraor-
dinaria, convocadas para esa fecha, por no 
estar reunido A la hora que señala el Re-
glamento para abrir la Sesión, el número 
reglamentario de asociados, se convoca nue-
vamente para la noche del domingo siete 
del mes actual, á las siete y media en pun-
to en que darán comienzo las Sesiones. 
Reg irán los mismos requisitos seña lados 
pari'. las sesiones no verificadas. 
L o que de orden del Sr. Presidnte, hago 
público por este medio, para conocimiento 
de lo» i;<-rores asociados. 
Habana, Noviembre 1 de 1909. 




E2Í G E N E R A L 
Estrella 134--Telélono 1 ^ 
E s t a casa tiene la facilidad de o1 ^ 
trabajos más en proporción Q" f0n „,-. 
otra por ser la única que t)inle3 
quinaria á propósito y rec,b'^° de P^' 
te los mármoles de Carrara, toou 
ra calidad. , diferC"' 
Se realizan monumentos " ít.jmos. 
formas y gustos á precios barai. ^ 
Se env ían precios por correo, ^ 
Jes para muebles y trabajos ae e5_ll0c. 
C. 3220 alt. — ^ 
Participa á se hi 
sos favorecedores qu ja 
traslaticio ¿ ^ b i r 
donde acaba ele ie'ígCoS 
tercera lista «e vlC, 
D O B L E S , C ^ B A ^ ^ de 
TOR, un gran f ^ m , y 
CILINDROS de 
preciosos juguetes.-
También en sU/,íAiS". 
SAL, "SANTA ^ 
O ' R E I L L Y 98. 
13674 
Se acaban de recibir ê 0 '̂ g. • ira »; 
de 
MANIN, y se detal ían á V ^ n t ^ 
das al horno, desde laíV 'á 1- 1 
tarde en adelante y cr "̂"is y al por mayor A VVCC*0L Ae t00^ 
Hay Sidra achampanada 
á 50 centavos botella nnie„tavo-a ' V 
centavos, de la pipa JT" por ca} 
botella y 40 cts. la botona, ^r '»* 
ció de almacén. Tj^rna^a ^ it.4 
OBR.M'IA 90. filtre B d " J i í 
G. 3504 
TI 
l i d m e i o r v m i s s ^ i i s i l l i ( b a ^ í í ^ ^ 
^ -a 
P e ^ e n t a : c u las p r i n c i j m i o s l a n u a c i a s y s e , 
Depósito: Pelaqaariü LA. ü t í i f.-tAJ; A . ; u i r y O J C Í ) ^ 4{, 
•.y 
